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eti regiHneü, que en realidad no se 
hace ,nada. de lo que á Mál̂ gf y - á̂, 
sus intefeses'cómuüáles conviene y
3 0̂Cti0. ^
Be ías d^tó í̂raécib®  ̂
c%élíócáTeH/n'o háb^d&¿fe,'lLdt;éh^tq-
'dh, íñurqiiíran'd^e Ib líi/dd dh’̂ tis'éíoh^
objetos de ,,piieí3,fí'»
Pídanse catáipg^ il ?̂t 
fabricación de toda elâ í 
arttficial y granito. , , . .  ̂. .
Depiósitosde ceraentosjpo îand y cales hiQrau
Exposición y despa<áid¿Mar<jués de Lanos
i
D E  u n p
R U N  R U N
A  pesar, de que nada dé cuanto se 
relaciona con el teje m a n ^  de la  ptr-̂  
lítica^ monárquica- local sale 
mente á lÁ  superñCié, qrtié c # f | #  
hace se está llal^oíándh , e n M 8 i | i  
bra, entre camarillas;’ con aspecto '
líH;
'élpem .dfi m  fuerza y de
Ml4íM ^ d o m íe  tî &«aatfw0Z y  voto. No 
que los eslabones de la 
misma<6adooa de oony^hciopalis^QS,
y de complicidad les sugeta á todos.
Y  es, en veM ad, que cuando llegan 
ciertos casos, los  ̂ m onárquicos, no 
obstánte ’ sus rencillas, antagonism os 
y diferencias, todos son unos y  . Ip 
mismo. I ' -  . ,
Unase á  ésto la  indiferencia y  la 
dbbardía ambiente y  resultará que en 
Mála'gsriestaimjsmejor quequoren»^.
íQ b é hay aquí seguro en cuanto de 
un ‘modo ó cLC'Otro, aun cuando sea 
con buétia intención y  r ^ t ó ' criterio 
se opone'á'^^'determinados planes o es­
torba ciertas *miras1 . , ■
A hora mismo, para«io ir m á^lejo^, 
un ' probo y  prestigioso magistT'aftlof' 
el S i. Presidente de é ^ a . Audiencia, 
ha fitdo traslaxiado dom na manerte
, Por conducto óÚcíal.ba repijbj^pla 
g^cidn d« Hacienda áe esta. prbWncia now- 
jcias dé que la apoclacipn de fabricantes 
barina de trigo de BarcelonS. ofrece.á,, la 
|venta grandes  ̂cantidades de, ”̂ i,ciío articulo 
Aprecios económicos: de' harina de prime­
ra  clase tjieue yéiníteDáil̂  sacos á.^cuarenta  ̂
ípesetas.lq^ ciep^kíjp^rmos 
^quiéra de Iqs ..pujíos aud^nces QuesJa,prop 
xípianieBte upa peseta pof -sacó de ciqp. kw
loK ....
A  e s te  p r o p ó s it o  n u e s t r o  c o le g a  El C r o -  
álce;,  ̂ /
< iG re § m a u  .o p o r t t i n o  ^  i^ p n p g p r e s te  
íte lé g ra m ja  p  n ü e s t r o s  le c to r e s  y  ?L, p ú b l ic o  
'ef geW 4,^5fi^u^qyb sepa q u e ^  
a d < ]^ i« ir
nÁ1riift.4 <iTnAsr>ñmnitan: u u  a b a ra ts H b ie fttQ JÍiQ '? :
Cal de ,lá piismá; A úíüebcia correrá 
íronto ibitel ‘ sucede ¿
fíx..A s A Jí«MIM neios camaui-
intrlgas p|gi^ ndq t^ O
j u e g T a r t e I ,¥ & a á e ? :a ñ ^ ^ ^ ^  dp.; h s  
tod a  suerte, al m en os)ibce no puede. dete^ W ^ ?^ ^
o c 'S tá r ^ íe 'q ñ e  haym ^^ iiisticia
que aun euatídó M calm a apareco|bas1Ante fa fantiaffe/que la
«v,l/i:krv4orín'n aVi. filí̂' úrtificiosaménte a¥e3derioi*, ; én el ib? 
terior bulle y ue agito, la tempestad* 
No puede aKentusarse, por que es, 
[.cuestión de oportuniM y, tiempo, 
léuándo, cómo y j)t>r que aquélla estar 
pero que tiene que estallar sí
É ]  jHay a ig tó d s  becbqsvqqe, nq obs- 
tíkníe estar p asand o en Silfenciq, - no  
S'Ó eécap an  á  la. observactón  pdblica¿ 
/  :Toném ds, em pirimér iérm inof au a
en tddoa lQS c a s Q a / ^ ? íin » íM g ?  cá  
be en la
pueda siqiúera.ipiamnars^^^^^^
que e llo s ^ n  éloumpbi3|^ sus
deberes, á  vécds :dib*dS^d^qrqsos,, 
ni habrían de quedarse cortos m  irían 
m ás allá  de lo  q n p d P term in ^  el Go- 
d igó  y  la  ley. Ni cabe q u e  se^resta- 
íá u  á  exageradas ‘ i)5efcfamo;t^S;;^
repíeéálias partioulaTes, nî ^
C linaraná mérmar^én•lnmlás, mínimo
[as necesafEiaes severidadjeáís^ larjus-
SV Gobdspa,ddr ciyd^^ndlds o l e ^ n  
t &  U a m a t e  c o n s e t v a d o r e s ^ ^  
J c e n  reprekéntar l a  política d e l,Go­
b iern o ; es d e ^ , á  los m in is^ riales de
:' HAcemós estas considáíá¿qnes,que 
son pértiriéntes al asübtq Ideal de ca- 
rádter b é l i c o  que e i^ ih o s  tratando;
'__ i . X - v k  r̂v
to í jo a io s  c a l i b m , t o * < > . * ; S
nídidadesnaiidades p a -^ . 
política «0^0 á ^ jn e  f o r ^
v m c ia ly  m u m c i p ^ l v ^ ; ^ j ^ 2 ^
; na y  oposición con [ft; r o p r e s e i^ t e
genuino deí Gobierno» ̂
P ara  nadie que naya < lo
ción provincial en que h a  interveni­
do su^pvesidente , . f S ¡
gues Y com ponendas de las ultim as 
IT e cciL e s iTwvinsiftles. en lo  ocum -
d r e T d  l y S m ^ n í b  con el ruido qo en ei A yuut -db^Gliuiria-
t ó  t o f ' n o l é ^ M B ^ b  « é ®  a ' l  m
rmí’Wíoffíií.íón m u n icip al, y  ‘fepocial- ^   ̂dad#& f¿68r6S á’ lli«(6nt)«tÚJÍ^bhga-. iiíistraci q . T ‘és i _ ^
. ; m en te lo qim s é  refiere “a  la  en tales rq^géSpuus ^
• ' ■ « % &  ’á í* iííi(^ /a s í3 tó o  .qU|b|
d ad o  m ucho juego y,que
d a ^ ,  puede* ser ñ u  secreto  que di- 
, .,cba %úfdridad^ 
sólo ,idesa)mparaaa-aqmi dé
vodélosüamados «lemetítosíuuuis- 
sino constreai^. cohM| 




teras s'é liíciérok jékUditóíSát Va- 
rWiú cúníbió 'eh fel ?«iáftao.ríÍ?í íe ksieia 
l̂ísfuéí'iío ííéltéxcb b'Óml|'éé‘*ía éábuMabáf 
, ^  ttiÚuftdfaíéÍL'áqlfúvéííttíd, bb’bAétabl' 
pkz y biemas^ éfiléu i t  auá'
le garantizaban y p o n ^  apáiJftuy 
|éjoé en su TUtimo jirón ;^uelto de - ax^llas 
Jiiéiifeas con* el valor conquistadas y por. 
torb.eza peMídal^ se éMíBo g e n ^
tfégaban de lái órigé*^ ííív ĵreftida» y
Una compañía; ebUbabiJéra y  tóÚSáicatíib** 
bufa los honores. '
M  g e n e r a l  M k r c q t  h a c e  l a  p r e s é m i t ó ó n  
deloÉD  p r o f e é o t é s , é n á é fia  l a s  o e p é n á e k é iá s  
y  e x p l i c a  l a  h i s t o r i a  d e  l a  cafea, q ü B  fu é  
W d á d d  p o r  f g r a ^ ^ c á r
A l o s  h u é r f a n o s  d e  l o s  m ^ i t A r e s ' n m e rtb s ' 
e n  c a m p a ñ á '. • ’
■ fe e g u id k n fe to té  ’ s e  ve rififc54a ' ie v d d lá  *éfel
a 1 ‘ 1 .te ta. .A Bita A J £. t L teltete *'
o 1¿- olvidada ÉartagOL.
____ i n c e s '^ r i j E b j í B e r q  H a i á ó ' 'á  s u s  h i j o s
p a r a  q u e  d e íe p q ie r a u  a q u e l  t r o z o  d e ,t i c r r a , 
n o  p o r  l o  q u e  v a l í a ,  s in o i p o p  i q  q u e  r e p r e ­
s e n t a b a , n o  c o m o  q u i e n  p e  o b s t in a  e n  p o -  
é e á - u n  ddfeípp f é r t i l ,  s i p o  c o & o  e l a n t i g u o
b a fa lltó j d!él escuadrón dé jsaintGj^r,*ter- 
¿íbando' el 'altó SÍa*6d!rií(kieá: ÍK)r
noble qke he ttisptíné A mtírir antes de 
ver défembníádó el eécudo dfe éu f̂ia'sa. Y
teen laépopa de. crisis por qne-atraviesan 
mo sójq la clase jprnajera, sipo tp,dâ  .pqnP- 
llas qué del trabajo diario viven,, /  , ,. ¡
. Lfij&'autoridadeftdQCí êa ad̂ nepf 
ísiónprcq)icia para gé^qn^r D̂e Jq^ papa^  
rosque bajen el ,p5pcio,de esi ,̂ artícqiOvw 
[primera necesidad, .pues nq ^bq^-yada q?; 
cusa del altó tipode las barinas.
é ü "fi b , 
cuando nadie creyó que aquella yi^a.estiib 
pe conservara el brío de antaño, ñique los 
hijbb 'aéjóÍTíefein tafil^eífe«oA.sapadíe, -ni 
qbe su'llamamiento l'éó entusitfsmara, acu- 
idiéroii [fáñtOB y tan rebueltos que el nmr 
jparéfiió íléiiarsb dé bavés y el mundo Se lie 
jdb de asombro.  ̂ ;
P e r o ^ ,.a d e m á s  d e .la v S a n g r e .ó é  s u s .h i j q s  
a l  c a b a liq r o  l e  h i z o  fa líia  4 ê  o r o , m u c h o  o r o
Nos parece
Wadimq8fqAaté1«ajs®tn4í?^'’y % tiainf® qnq
debía W eílb  'ah’ómdo'eMtftóíSpitf; "
;;.Ei^^e<qstt.p^^^ del^pt^di^relAiSP»m^|  ̂ ¿Quiénes eran aquellos ^nercaderes de
, de-tíetópO.»»' • - orói ¿Aoaso los'iíltSaflos .representantes de 
muybiep esta excitación y ¡a castAdeépojída 'y profSeripta? No; eran
c a l i d S  S m ú a n  e n  auge^f^ító n i se  
del pernicioso oábiino em­
prendido n i rectifican u n a ^conducta 
que á  nadie m ás que á  los m ism osune aq uí h a  sucedido desde.Gobernador
judiear^v la  co rfa  ó á  fa- larga.
I j l e i ^ p a é s  d | l ^ ^ t e n t a d 8
b̂nf̂ l̂ filds dáe ef cenhuí’kbl'é'''ktédtádb‘
ie s a r  inflmencias ppderpsas  ̂
é n ju e g d  desde aíjuípor. 
nen m edios de hacerlo  P^r^. evitar 
que en cieH as cueéjióttes ?e h aga la  
^ q u e  la  o^iqióh  
d1  otro  m o 'd b io  se J í
d e n c i a , 'l a v e s i g & i p | 4 ® t e ;^ ^ ^ ^
bernad'or so p orta  dA satencipn^^^  
d S S r e s ,  n i la  parsim onia é  inacción  
e r a  á u e .a cd je  la s  excitacion es que 
e r d e te r m n a d o  se n tid o ,y  hentsaciQ- 
, sa s  y X e s a r i a s  ' W ' l o s  intereses  
í. ío cales se le h an  dm gido:,' \
L' ’ j 1 . E l A yuntam iento está  a'las alaras y  
á  tod as luces burlándose de c u a n t ^
to
db 'éirf#jíiáécuePt^B opsagrauauma, pues 
tó f f i f i ú *  íesuítkd béWfdas a%dpan per- 
s6b^'^8^i*8áéá(*yllaí ópiiiión-yiávidaa am­
bas de dar y recibir notiéiA85éeuSP.<liOíiales,
no hufeieran îeBido de-qué ocuparsé,
Gon esto^ya hay tela cortada para,-aígpnos 
diPs. Inflando noticias y . telegramas ha­
brá larga y nulridd lectura^ y la prensa di­
nástica nos dará sendas/célumnasaeinior-
macióu sensacional. Los rotativos madíhe
“ V . V ol at:\naar\ altOT’
- Hay /íí érihbíífio núi b.om4>ré—Peásp la
persopificacióu. de un pueblo—;.cuya Vida,. 
TOlíé/^^eíáfOTÍuníiab, íperu‘ “éiSempre ’éiói 
riosa  ̂.está Uena dî  poesía y.,, de gran̂ qî a.̂  
Ha fenido innumerables bijos, cuyos he- 
cboky tíázafias, ásí ’éP paz cóinb en^errá,\ 
ílénan de Encanto las leyendás y de majes­
tad las Mstorias: dotóle la Naturaleza de 
tal vigb/que parece inmortal; cuanto ma­
yores ^ n  las pésadúmbres que le afligen, 
más enérgica es su resiSféncia; como otros 
brUlab en la prospendad, él resplandece en 
a debdichia.iLa tierra,que le sustenta, dán- 
doleAesigualménte en unos lugares á^poca 
costa ío que nécéatíSi, y'éü' -Óikbs negándó-
selo'de tbao, le ña flecho hóBrid; él éol qtíe 
por doquiera le alülflnjra y'6u 'fiaucflás 
giones le abriga y’flSétá le abrasa; Je -b̂  
hecho indolente; asi es de condición que hi 
á la necesidad temé ñl ál peligro hasta qüe 
le vienen encima, siendo entónees su*- 
frido en el no' tenér y heróico en el ejecu­
tar. Su pensamiento--Ibia 'engendrado y su
iinaginación fla cOneébido Mirares de obras
inmortales, que, vestidss con maravilibhd 
lenguaje, son espejo de la vida; y aun an­
da y eternamente andará ppr'esos mundos, 
un pobre loGoldealiélá ygoAádÓf, valeroso 
y iflagnánimo, q|Üé, de l̂a bóñ-
dad y la jasfféiá,^^s%[^|árláS“|á&&i3;’és táTl 
vez el. simbolo .'iiyítwtal.^elj.país donde na-; 
ció»: : /  ̂ ‘ • ‘v  ̂ ' ' i ^
H a c e  c e n te n a r e s  Ü e T a f lb S .í in n u m e r a b le s í  
g e n te s  v e n i d a s  d e  a p a r t a d a s  r e g io n e s  a s a l-*  
t a l t a Y o n h ü S  d o m m o s  y 'e n íe H o s 'S e " e s ta b !e « í: 
c íe r'O n  y  v i v i e r o n ;  p id b lá r fd o r d s f  c u l t i v á n d o ­
lo s , l e v a n t a n d o  f o r t a M a s ^ y  e r ig ie n d o  t e m ­
p lo s  á  u n  p f ó í e t a  y  -u n a  l é y  d q m iu a d o r e s  y
gente.s=4e distintas, razas, de diversos lind-íi 
jes, de ppu^sta.s religiones, ^ue se 'ab(úrr<̂  
cían, que se Qdiaban;;pero igualados por el 
mal del sigK  juntos estabán los pér$égpi- 
dóres: los descendientes de aquella raz ,̂< -̂ 
boriOSa, expulsada pOr'impía, y loé flfjos 
de aquella otra que coronaba sus- COnqfnis 
tas con la cruíS; Parecían h e r m a n o s . _ 
i MaS' nO era lo que le, iínpulsabnrflíaldadj 
ingénita  ̂ni codicia heredada, sino algp.sn-j 
perior á ellos mismos: era un signo de, los< 
tiempos. >
;B1 mundo había C ariad o y el caballero 




m U Q B n * p F 1 ^
. í4 « B U iH 8 S :^ m íe f m Q S  j ^
$r. bhector d̂ e *El ‘boPüLAR.
Mi distinguidp â nigo y, cpn^b|rpr^ 
ha sorprendido, en extréinbdá carta íñsértá̂  
en ej p.eriódieo de su di¿na dii;éccm 
ta por nuestro eprnpañero don MapVpl Cár-i 
balleda Ortiz, que estimo una brPnáa pesa­
da, de las .que np ? pueden papar , y por éllo 
me creo obligado á contestarla, para püé se 
desvanezcan los injustifleádos [qúé
tiende á producir, cuando la Junta diréctiVa 
de la Asociación de la Prensa, formada por 
personas dignisinaas que saben responder 
á la confianza-que en ellas se Ha depoSitk- 
dpj han procedido con úna diafanidad y 
alerto que sólo ha podido mórécér los más 
CiüuTosos elogios.
;^adie pregunta acerca de los acuerdos
aJ^ptados, sobre recaudación de fohdos 
^ ^ rsión  futura de los mísnios, por cuanto 
tinta. DirectivPf pnbhcó él acta de la .. se-: 
en que resolvió ..en.deñnifi^ 
irnos, ueando. .IpghWájú^pjp d̂e lás fa­
dos que con tal fin se le habíaií tíoiíée-
^bs fondos recaudados se destihán á la, 
Jacipu del Monte fío-, .sumados á dhos
SQs q,pe; .con tan plausible objeto ŝe 
obteniendfc, mediante. organización de.
po  iftí efe-
cuela. de pplicapi^-fdéf'^a^&ii^ra 
nipf,"al trpíe. /  ' ' ' •' '
Al medio día feé M rrió-01 altóú'étfep enf 
uno do lós salones de la Bfeouela.
A las dos de la tarde. Mr. Loubet, dom 
Alfonso y la comitiva dirigiéronse en ca­
rruajes á YersalleS^ haciendo dofe honores 
de la recepción el naMstro de Infetrucolón 
pública, «1 subsemreíhrjo de Bellas Artes,y 
el Ayuntamientoi j ;
Después de visitar d^nidamentejCl pala­
cio,-tomaron de nuevo los coches y .recori 
rrieroh el gra&ide y aíl paqúeño íPrianón,  ̂
paseando durante Íargoítíempopor el Par-] 
que, donde contemplaron 10fe*artisticos jue­
gos de aguas
Dettíviéroose los expedicionarios en el 
Pabellón francés, sirviéndoseles un esplén­
dido Zt«nch.
La vuelta á París se éfectuó por el par-r. 
que de Saint Glond W el Bosque de Bolo- 
ida. •' i
En el primero-de l^s: citados plintos, , aj¿ 
pasar por el sitiqén que .-se halla. instala,dof. 
el Aéreó^Glub, los socios del mismo<solta-  ̂
ron los globos dispuestos de antemano, , c%j 
ya ascensiónidreseneióel rey. , ,i,
Y en el segundo,, á-la llegada de lajregia 
comitávaysp' llevó á  cabo,‘Con'bastantenni-< 
mación, lá fiesta de ios automovilistas.
Las sifetedaban cuando los coches em 
pieridier-onel’regreso.á palacio. .
Se'-e.8egura!que la policía se in calo  de. 
Cartas cuyos contextos f«e reflereu A dPS, 
env|Ds de bombas, desde Darpelona por la  
yía Gerbére. -
/  E t  óbréro qúe las recibió ignoraba,lo qué' 
Contenían.  ̂ ¿ 'v
[. Gompruébase que el.atentado sepreparó 
én Barcelona. , ,. , . l , ¡
D e  S a»F^tí>i*B |>ungo ■ [[ /
:Se advierte :,de modo, elocuente que eb 
pueblo apetece la paz
Green muchos que la cuestión será so-̂  
metida á los euerpbfií oonsultiyoB del impe
rio. ■>. '. . f;-...'-, -i
D é  T o k i é
íPátecel que el jlili^ o , ^coneqderá i á los 
Ipflcialés prisionero®-, Méiáicos honor^ que 
á los rendidos en Port Arthur.
—€jas pérdi«te,s japonesas en la batalla 
naval fu e ro n .m u e rto s  y AM. heridos.
D e  T á n g é r  ,
'El sültán rechaza de/íantemano las pro-̂  
posiciones francesas y alemanas.
«liie IPfgiáfiéó»
DiCééste périédiéó’ «^é*deiilásdePP«PiúZ 
hon buscados otros libertarios. '
' El españollfiártíhez;''*déftíHlflo pdr goí.'pe- 
réhds,-ftíé‘p « ^ < P « a W r í S E ^ P t t ^ ^  
isú ’ino’6teiícía,''dÉai^dtihdb ^ k'í
B e  p i é r i ú ^ s  '
ilOMtM derbetieive de varloo estttorf 
|tan irfealolí y decc^dos.
4  M éB ellau i Úm Owo
BaileFas.-^&óddros ’-d^éntabUff. 
—g»W «tos7 tfidft oiípéde eon^wl- 
leidos-do oementp.,
robu y  Ho Hene com^eUd^,  ̂ IP
^ r i s  ison ^bn ^conocidos y no 
concurso éStraño para realli<)^dldPW^ • *.
- —Ham >iogrí^adojenbl*^áfqebM'ea/de¡ Jos 
cinco anarquistaadet«B|#os*. víii-i * ,v 
—Llegó eUibejíO!4q4gtv#.%¿ovet, de­
tenido en. Máhón. , p
4' Esjpéíáhatfle el juez de piSiioIa
para evitar que'hablthkj^h hadiei ‘ >
Inmediatamedle'fúó'éke$irés}^^
.SegúU' se.aflrma, de s^s decIarácioMs 
dedúcese qué está complicado en el atenta- 
dtHfe'Barls^ i .
.jJlâ EpíiSoia digue prácMc^dp achvaB ges-.
Énel dómwflio de Serr’á, ¡fueron h aiy& ^  
porldnlea'iBscrhoa, "uqa * clave, "l^jjp 'é
instrucciones p a iacsj^ j^ ^ ñ l^ ^  ' 
Gpatinu^ los t^gi^ós .dqi^cUiafibiV ^ 
éábeée 'q’ue uno de los, detenidos eW'?Pa:-i 
rjp filólo eq Barcelona cuando el ,^ n t^ d o , 




la forma dé protestar dél
2 JhniÓf»66.
A última
trqs.pn lajhegide'dlia IrOtar del mo- 
vimietító févólücibüa^alesédbi^lí^  
aiúíp:ida#s,dq^Haxcelqná ;
^  íá’ Salida ibb 'táilmáttas  ̂ se piestriron
^ H a n  s i d o  r e e le g id o s  ljis !^ u ^^ e B  .m u ñ í
le s  d e  M a d r i d .
p e ro  n o  e n  S o n  d e  g u e r r a , s f n ó  c o n  la s  
fi*as' árél é ó ftíé rc i'o , c o n  l a s  c b 's tu m b 'íe s  d é f , 
l r a b a j0, 7 p p i ] d i s d í c h ^ s u y a ,  c p n  I p ^ v í c i q ^  
d é l a  c o d ie ia  y  d e  l a  u s p r a , r a z a  q u e  jtam ^j
l^^ctáculos
ha prescindido, por áhora, de adqdirir 
icilio social, por ser est^una„ '.uecesi- 
seeuudkria no4an ímpné'smndiíile pomo 
el Monte Pío y . Otros fines behefleos,
d^^ateidíios por atoncloneo;
“ i d o r .  q u e  c a s t ig a  e n  lo s  h i j o s  c u lp e |ij 
5 Ib 's  p á d r é s  h a s f á í l n  g é n e r a C i ó n f
E q t o n p e s  e l  c a b a lle r o  a r m ó  á  l o p - s u y o s ^
's ie rY a f á  ' S i e t f a , ‘ i n o n J é  á  'f ú o n t e , b á l m o  A
ñ o s  s a c a r á n  b u e n a  p u n t a  a l  s u c e s o  
n a ú d ó .é o m ó ’ d é  c o s t u m b r e , e n  s u s  r e l a t o s  l a  
u o t A f í ^ c a ' y  l á  C ó tu ic a , l a  p a t é t ic a  y  l a  n- 
d íe u lt f . J a  s e n t i á a e n t a i y  l a  c u r s i ,  p o r  q u e  d e  
todctó'h^.y « o > i a '* Í á a  d e í  S e ñ o r , w ,- 
 ̂ P o r  l o  p r o n t o  y n  h a n  h a b l a d o ^  a c -
n o s .d ú  l a  i n c u s ja  y  e l  a b a n d c m p  ' y  l a  f a l t a  
d e  v ig il a n c ia , q u e  p r e s u p o n e  ,e l q u e  atentad- 
d o s  d e  e s a * c la s e  p u e d a n  e d m e te ís e  y  “ l a s  
e s £ a n d o ,c o m o  d ic e n  q u e  e s t a b a , a d v e í t W # ,
d e l  r e v . '  ■ A 'i . V » *-.
Gofií|6rádd6nióíid<l'ue éfetós ataqpes.euBndo 
P P p d a ú  e v i t a r s e
I f j S ;  la  duda y el récólo áe ex- 
"j tienden p or to d as p artes; lâ  Gorpora- 
M ñ  ’ W  V a r a   ̂n ad a ,que con  esos  
asu ntos se relacione, da á  todp, largas  
* y  .máé larg as con  la  socorrid a apcla- 
,, yaPexpedieirtéo irité n o r |u© v ge
' ¥ r é t a ‘̂ á to d a  clase de feombiná^ones 
^i#^v«rirtvipnflas V á  los ihforiüés • de 
 ̂ ' ‘étí'íilí
aulprKdadfi?
ran’ífia; p'erc
se h a h d e h o s tG e in é r n o  ^pai 
b‘hít<!>d0̂ ,«or»hay<di8culpa posible; pues si 
stíbléúdoipmo KwpBdfdo evitarlo ¿que ga- 
L n f e ú V ^ t i í n á d  ha;de 6fr?cer un Go- 
firís.rii'edios y.eíemCii-
S S ^ J o b i a r n o  es la de la ipPr, 
rahífia; Jpúro cttaúíteíúe dsclera, cual ahora 
w'v,ífc»Hn/.<wí«íiVGoi»ériuj esp ñoj.lo sa-
’Cotíiisiones conbpn^stas 
 ̂ ayprja, por ediles
propio alcaldei^^Re da d  fendmé||p
a ___ nrr^nniídíTi Í5ft nCft-l'áif absurdo de que^^uaúdp se^^e-, 
^  t a . algu n a cu estión  que
• ■ ipal^s .exaltados?
palmo, fué. ifecobrando l̂ô  perdido, i?egáî »j 
dolo édu’tahbi sangre, qíie la tierra ibâ j 
quedando estéril. Y  en ,esta_émpresa los' 
boínbres consagmdos al sery^io del vefdife; 
aero Dios fueron constadteménte déladtefíl 
al lado de los que peleaban, animáñdolí»' 
enardeciéndoles y muriendo entre ell^ 
hasta conseguir quefuellas gentes v^í 
das de las regiones orientales huyesed!:dí 
baratadas, mientras su Úfttimo rey llor  ̂
viendo la cruz clavada en la torre más 
deJamáfegentiLde^suscij^a^lRSte.
Pero la otra razá, la que - n jr guerireáBi 
la-tííftbajad&íai in humilde, la cautelosa, 
de virtudes manchadas’ptíí la dóble^y''! 
codic4 ,' esa se q̂ uedó en Jas tierras d'el < 
ballero,. comerciando, labrando, adoran^' 
én silencio á sus dioses: eUehová Jerriblé 
y el becerro ‘do oro. .pero los.púébló.8 
l á r #  conti?a. ellaj fué perseguida de
,el,ibierrp,nou.elfaego,.y deápója- 
ijjcfita, *pa¿tiú pê AvSiempre má§t|isÛ  
^ arés , cási'al mismo tiempo que los 
Caballero, dilatando en aventuras 
'lej'mundo conocido j descubrían y 
ísn- nuevas tierras, ídantando én 
a -Sisma cruz que había vencido al 
güerréro y á la‘raZa laboriosa.
' U L a  p r íÍB Ó e r id á d  d e  -lo s  v e n c e d o r e s m o 'd q  
v < í # á L * é n  l o s  n f i d l e a d e  J a J K i a t o x m : . p U } n  
h a b f d b  'fta  e l ® q n d o  s e ft o r e j  m á s  p p d e / o | o j  
n i  m á s  t e m i d o s ,
lAientras les duró aquélla fuerza ŷ |¡Mp- 
î ríD,'todo lo quisieron, todo lo empfetíaBé- 
TÓn en honra y gloria de Ĵa Grozí'hadta que 
|p6eo á pocQ, '*desj»'«fciando por. Jo que ella
fíqsistir sobre,un,asuutopontal Claridad 
''̂ ÚéltQ,̂  tergiversar hechos axiomáticos 
,4Pa todos, sólo puede ser ocasionado a 
iBcarcecs de ninguna utilidad práctica,' ori-̂  
5dn de perturbaciones en la Aspciáción de 
a Píeusa, que p pesar de amigos sMpechd- 
ay eneipjgos francos, vá de é x l^  en éxi-’ 
i '̂ómo’ tódo loque s,©proponnCpmo'ideál 
Ijén, que en este caso es eMe una clase 
eedora al mejoramiento á que aspira, poj 
ella, por su parte, el cídnpéón dec.idníft> 
'inéjorámíento geiietálf - 
pérábdo-más disc^iócióu.en lo sucesivo 
no fantasear eíftemerarias apreciador. 
Jo 4á  JaM^kéi&StPnr lá inserción de ja  
ente, «u afectísimo s. s. amigo y c.om- 
ro q. s. m. b., Aífidffo ITormde ISiavar
des
a lic a d a  e s ta ro a r la -r fC o n te s ta c t^ n  ,á  Ja; 
J o r  á  q u e  se r e f i e r e ,,  n o ,m q s  ocupare.-? 
f^ ^ á s  d e -e s te  a s iU u tQ  e n  J a s  c o lu m p p s  
ÍQ dico$  p u e s  e n t e n d e m o s , q u e  .b o d a  
ae d ilu d d a U !á e 'S n .-u e l s e n o 'd e f l a i A s o - ;  
s i n  q u e  .e s ta s  .c u e s tio n e n , .q n e .n a d a  
a l p ú b l i c o ,  so^-n m o t i v o  , d e  p o íé




do contraproducente, , .
simo efecto entre los monárquicoq,^y q  
debería ser si wotjvo para ^
afortu
O' ¿ r  G o b e r i íá a o rc W l, ' B ^ n d O
»€’Uficeijaos, d ice tíq ü eteleg raiíá  á'rjlaéxídnar,zse’.verá como
iiíistro, el cual ái coptestá
ttii*taiso gTOn»-46-'»W ^“bUj4#|ni»iste- 
riai.
sa ét^ n  altas é 'ináq^qi^bl^.i^At-,* fú^j^a.’.de 
pOQsár en lo  eterno, peaidierón'tlor'ttffrenal; 
viniendo á  ta n ijn ifé X á b H W ’*̂ ®’ 
lep.temiakl^08kg4noíabay 
les .pagaba.frlbqto/Jbs-yéúda*,en  
(Son las fiaeafequopddierom B e?atea»oa^ ii-
n o sy ré p ú b iié h a . ’ ‘ V- 7' i
Pasó) mucho tsempo' A contaíiideBdoraquef 
lltfiástittíosá déckdonxíia, Lá^^j^nt^de'ítor
áqolos pueblos y palmea aban4t>V,^W t -------------  -  , ,
k n t i g n o ñ  Í d é s le s ja s p ir a íc io n e s  q u b ( j i ^ e c i a n  s i o q i ^ f í ^ á  l a 'E s c u e l a - E s p e c i a l  M i U t a r ,8i b n - s
í_( .. < - 2 Junio 1005
,4eJR^0nj3-qqeál faB?-
rjia de Dte'Carlos,. intentó .úujddarse, 
bplJA^08e;enjgre.ve estado.  ̂ t ,
*;'^Po^íPa®ds;. ■/ ’ i
iAÍ'laé.n.uQve'Mr; Lpubet ,-|Ré= 4-l>̂ kCax al 
rey aL kQuai 'd’QcB.ay para íscompafiaxlo a 
Sáttí^íQfr,. ’ •’ *"
'̂ Eî V.ta estación de los Inválidos tomaron ] 
eí tren,;.’arribando felizmente Ala de Saint 
Gyr,'^ondéDeBpéraban el prefecto de Seine 
efr ©ÍB^ml«general comandante -del depar- 
taraéBto;íf »Laicalde, el Ayuntamiento >y el 
dire^OFsde lós Gaminos. d? hiepro?
aptes de las diez llegáronlos escura
rigiéndose al Áydntámiento, lo asáltaroii,  ̂
[(haciendo también lo, mismo: con» Ja ádmi- 
inisiración de consumos, quémandoén és'ta 
la documentación,y .cuantos efectos -Jiáb â 
en élíai.' '  ̂ ' ‘ ‘ V, "
! Él alcalde fué atropellado por la multi-: 
l.udf Los., amotinado  ̂ dispararon, no pro 
fiduciéñdjQsedesgracias. . ; ¡
’dúrás' pehas "logróse dominar él td» 
Multo. ' ' ‘ ' ■ ‘
El motín ha obedecido aj déscontqntb 
Ique existe 'e¿ e[̂  piieblo contra la'nüeva su­
basta de consutnbs. . ,   ̂ ^
Á c e | d e i i i W  f e x v o 'y la i ^
,iLos vagpnes deun trende mercancías sé 
^esengarwtWron'en la estación de Villalbá 
.deslizá^G'®-»' vertiginosamente,-por efecto 
e.Ja. inclín oión del- terreno,' llegaron -á 
Hozas, chocando con otro tren.
A causa Jel sensible -accidente resulT. 
{taron gravemente lesionítdos el maqUinlsftá 
y fogonero, -y con - leves heridas ktros -tiifes* 
^ p icad os.
La máquina, el tender y varios vagoned 
[quedaron hechos'añicos; interceptándola 
vía, -■' V..- ■ - - - ■ ■
Al poco rato llegó un tren de socorro. * 
Los vagones destrozados son; veinte 
siete. ■ ■ ■’ ■ ■'
En el hospital ingresaron Mariano ̂ ánzj 
natural de Valladolid y Mánüél-AiVaTezy de 
iHnee.
D «  B a r e e l o n a
En la capitanía general ha ¡ estaJJado ntí 
petardo de pólvora.
La explosión produjo gran ailarma y al­
gunos destrozos. > - ' ' ' \
La policía detuvo á dos jóvénes italia 
no, autores del heohb.
—Según ee dice, PicpVett cqnfesó á las 
autoridades’que se dedica á construir bom­
bas, declarando que confeccionó las halla­
das en la montaña de Goll, que resultan 
iguales á las lanzadas eif̂  París y B8.rce-* 
Joña.
—Los restantes detenidos' continúan'ih 
jcomuniteados. ' '  "
—El tranvía eléctrico aticpfelló y deétro 
zó á Un pobre-hiño enia'éadte de Monlátíér: 
Indíguádo el público apedreó el vehícttlo 
Dos policías Intentaréh apaciguar los 
ánimos, pero por i el .contrario’," *ni tunídito 
adquirió mayores proporciones, disparám 
ijdose yarios tiros.’í
Uno de los proyectiles atravesó el brazo 
á un agente.
Las detonaciones atrajeron más fue^a 
pública, lográndose Establecer el ofdéh y 
llevar á cabo algunas ddtemñones,
El gobernador ' ntegA rotúndSmente qhe 
el atentado se fraguara en Barcelona. [ 
DIqo que los ahaitpiistas tesideiités eñ[
JiO *l6i»Sr^44p»af#lltÍ4W ^
púbficá^'[44^,‘®guáós
A juició^úe í€*teífwtóWí¿o.;rnlsatth^ 
Parfs'^ debe á"'ae«Éá?aofe del
nacionál. , ,1 ' ..
,  ̂ E l  li,eFf!;^vó ■
Insistei^ fn  qjBtqilaiiu^tlbéreé^áÁSiive- 
la en la direccfopjie íá': Jólíttlfá [nonserva- 
4ora. •
V f á t t é a  - .
' Elnbispo'dación '^ministró ayer.niiviá- 
Ki'cb á  D. Jttari^PabldNiéléq, '̂'af(úip  ̂ ¡de
Guenca y capellán de hoi^t pálaerd.
 ̂ ■"'ÍEÍ enfermo tíontiifún
Se han comenta^o^áfetkpte Ms'dedara- 
^pneadqj go^rnadqr ájhéperiqqistas rélÉ  ̂
pefcío á'qúé'sé feníd ht)tibfa 'de qué^J^s ele-
ficado el cual, reali^áriM; 
•revoluciotídrió. ’ ’''
ú h  - l ú b v i m i é i t t d
‘púra lograr qué el plan áhórtárá.
C on ti^ ste^ i^ ^ as  
Él subsecretario de la Presidencia ha 
’ppntpstado las innum er^es |cp^unieócio- 
ines que se reciben celébrandó qué el rey ha- 
|y.xqalido ileso del atentaldo,
; j -CiCfnfeFeiiela 
. El enoargadoíde Negmfios/deF-ranoia,con­
ferenció .secretamentefpjm-Désada. - 
E-.-'' rs^DasfaaiRBDE.Baatel:'' 
Habi'étíd'olé ’piié t̂ítithdó'' ál 
^Gobernación si era cierto qúoJSf’^ 
ranflo un-proyecto para Ja  -r^esión-del 
•anarquismo, oo!Bteató  ̂ ipeniaaba m
nuevaa layes enja cpnfí^za<4at qpe »J es­
fuerzo ftOoiaJ bastará* parav-^eB.derhSS.-fdB, 
los elementos peri»fhada«?S-i. c,.- ?
> Doní«tinra"E >
La reina • ha enviado páxrocm.(^'..jA 
iglesia de la Falomamn 4 (^ 1 lv o  métó^ 
para que lo distribuya entre ' los*«q>obresédA 
aquella barriada. - - • ■ . * . :
V o ta  l ie  gxvEicaas ¿ r
La reinaba decjdido’̂ dé îcar5C^^O(J0rper, 
setas, como voíodÍ.gradá8 pára éonfetriár 
un altar á S. lldéfonsoén la capilla Asid­
lo de'Mária Criéfltóa.
‘’í 'éd eliltt '̂‘'"*5
. Jlañana pe, yerjflcarábnJ^á'capilla^e pa- 
láéio un fedeúM án acciod^dhf gcaciás.'’ ’
%  la función religiósf ,a'BlsÜT4 ‘el .go­
bierno. , . .5 ,[*>. ,
L a  Óorrespoádenefp^ífí^jat invita: arejér- 
cito para que celel^_ún^^ manifesta­
ción á fin de ,í^l,u4a| í¡í^||i^oiohaqal?éy al 
día de su llegada.  ̂ k
También invita, á los ; jéfes y" óuiéréí^á
que abran úna: 'susdi^oiónr éon '-bbjéto ide 
regalar á̂ d̂áñ Alfl%htr''iahfiuzi1aníreacla da
San Efeínaniib. >
H^ultáfia d'0'ollO'tli^0ga, :̂éiffeymxBinl8-* 
dd̂ í̂fer Su^iéfto,«i8iaqdaímpOT qq» fot 
-caso no esté previsto ppr las'leyes» : ’ > 
l^ elegiW h a»








v ' ’  \
L o t í d n  a n tis é jR tifíi  d e  p e r ­
f u m e  e x q u i s i t o  p á í a  la  R h i -  
p i e z a  d ia r ia  d e  i á  c a b e z a . 
U n  c e rtific a d o  d e l  L a b o r a ­
t o r i o  M u n i c i p a l  d e  A/^adrid 
q u e a c o iq p a ñ a  á lo s  fra s c o s , 
p r u e b a  q u é  e l p r o d u c t o  e s  
a b s o lu ta m e n te  in o fe n s iv o .
E l  m e jo r  m íc r o b ic id a  c o ­
n o c id o  c o n tr a  e l b a c ilo  d e  
la  C A L V l C l E y  d e s c u b ie r to  
p o r  e l  D o c t o r  S a b o u r a u d . 
C u r a  la  C A S P A f  la  T I N A ,  
l a  P l E I .1R | l 1l ^ y ' ^ é i n á 3 
é n f e r iq é d á í^ s  p a r a s ita r ia s  
d e l c a b e llo  y  d e  la  b a r b a .
P A R J L E L
A ALEMANA
. P R B e í O S  . .
H L a  h ^ e s ®  f  l >25
i d . , á  2 , 50 ,  i d .  á  2,75  p t a s .  !
 ̂ L a  d e  t e r a é c a  á  3 , — y  3.50  p t » <
L a i l Ü 3r a  d e ^ l ^ " á ' 3 , 7^ p j t a s .
Aeeldleir




á é l  iié y "I]^ c a rg 8̂ bié^^q^^^
_ Í á n í é t t t o ^ í d ^ j t o t t o i é s | » A ^  
ilación que mtóivi
- a t e n t a d o ? * - ^ ■
E l j á l é  d d l d t s d c M i á t t ó
p a r a  d e q q n c ia r lé  .q u e  é d  i é i ^ i t o é  p á e líio s |  
^ I n  p r o v i n c i a  d e  í ó l é d ó  J o s  o b ré jrP d  aso-^ 
c i a d o s  « o n  o b je to  d e  > c o a c c io n p .s ,p o j;
d é  W ^ a r d i a  c i v i l
^ R e e a n d l a c i ó n  . .  ^
l i a  r e c a u d a c ió n  p o r ^ t o d o s  c o n c e p to s  e n  
a u m e n t ó  p e s e ta s  §>í894!.761 c o m p a ra ^ : 
t i v a m é n t e  c o n  i g u a l  p e r i o d o  d e  1904v . o . ~ .
q u e  o f r e c ie r o n  m a y o r  a u m e n ­
t o  f u e r ó ^ ^ i m b r e  y  ta b a c O s <  -  - v i
' * * ® y
C o n f í r m a s e  q t t o ^  r e y  r e g r e s a r á  d e  L o n ­
d r e s  p o r  m a r  y  d ir e c fa n ^ e p te . , ,
^ B á l a a d l t f ^ a g A d L g i d
4 por ibO interior contado..
6 por 100 amortizabld.'..'.....
Cédulas, 5 por 100.... .
^uijas'4 por 100,..,..... .




‘  , B o l a « ^ f »  B a í o o l o á a .




Idem. • **  ........
Francos........ .
H o t e l  A l h a m b r á . - ^ D o n  P e d r o  É a l c e d o , 
D .  F r a n c i s c o  Pnlisá>> d e  P e ^ ^ I | ) .  M ó ­
d ic o  E s t r a d a ,  H .  R a f a í i ^ ^ o m e r ^ ^ u a d o  y  
D i  J o s é  M u ñ o z  H e r r e r a ^ .^ '^ v  ,.,^
H o t e l  N i z a . — D o n  Jjp sé G r a n ,  E ^ ^ c e n t e  
P é r e z f  D .  J u a n  S e r r a t e , D .  R á m ó n É ^ i v e t ,  
D .  F a u s t i n o  F l o r e s  y  D .  E n r i q u e  ;F Í a q u e r .
H o t e l  C o l ó n . -rr-D o n  F r a n c i§ C Q > l||b d ííg u e z
-  ' B z U l ^ I ,
Í ) i a 31 D í a 2
78’50 ' 78*10
97 ’ 9ff 07570
O O ’ O O o o ’ d e
00000 10220
42050 42100
O O fíO O 20800
40550 40500
31’95 32’20
'B 3»23 33’ 2‘4
> n «  . ;.->í
78’31 78’ 10 *




O O ’ OO O O ’ O O
> : X . a  A l e g i r f * “
C t̂n nstiuuant y'tilittcU cíe Tinos de.Q-
« r i a n o  M a r t í n e z .  , j  ^
S e r v i c i o  4 l a  l i s t a  y  c u b ie r t o s  d e s d e  p e -
s e íU s  l y A O  e n  a d e la n t e . .
A  d ia r i o  c a llo s  i  l a  G e n o v e s a  4 p e s e ta s
O í í - ^ T r a b a -  
d e  e n  e l  't a lle r  d e  c o n s t r u c ­
c ió n  d e  c a r r o s W u e  d o n  í to fa e lV  H e r r e r o  p q - 
s é e  e n  l a  c a lle  u e l  H o s p i ^ l ,  e l  n i ñ o  d e  l í , 
a ñ q s  M i g u e l  M a r t í n  .R u i z ,\ ^ e c o g i p d o s d e - '  
d o s  d e  l a  m a n ó  i z q u i e r d a  e n .u n ja  m á q u r  
d e  t a l a d r a r .  , i  r V  
T u é  c u r a d o  d e  p r i m e r a  i n t e n c i ó n  e n  .e l 
H o s p i t a l  c i v i l , . ' .  .
F e s t e j o s  d e i  M o l i n l l l o . — S u s c r i p -
c ió n  p a r a  lo s  m i s m o e ,
S u m a  a n t e r i o r , 871‘85 p e s e ta s .
D .  L e o p o l d o , L s r i p s ,  50; .d o ñ a iC a r m e n  R i -  
v e r o ,  l ;  < d o n  F e m a n d o  Y i y a l b p ,  2;  d o n  
E m i l i o  P a l m a , 4 * S r .  O b i s p o ,, 15; d o n  J o s é  
R a m o s , 2 . - r r T o t á l j ;945‘ 85 ,  ;; ;
. M á la g a  2 d e  J u n i o  d e  1905. —, E 1 S e c r e ta ­
r i o  i í d e r w o ,,,C r a 6,r ie L d e lJ ? « ^ ^ ^  .
F e s t e j v w  d é  A i g f O é t o . — E n  l a  C á m a -  
ra>4 é  € k )m e x ¿ io  <sé v « á á é d á y é r  lac a n u n o ia -  
d a - r e u n ió á ; d e ' l a i  - J u n t a 'k e s t o t a  de. l a  ce-; 
le b r a c ió n  d e  f e s t e j o s  e n  e | p r ó x i m o A g o s t o .
P r e s i d i ó  l a  s e s ió n  e l  s e c r e ta r io  d e  l a  j u n ­
t a ,  ¿ ó n ^ R i í ^ r d ó  Y o t Ü  A y u s o ,  a s is tie n d o  losv 
s e ñ o r e s  d o n  J o s é  M o r a le s  C o s s o , d o n  J u a u ; 
P é r e z  A r a n d a v  d o n  - A l e j a n d r o  S o í i s ,  d o n  
Jo s é - H i r s c h e f e d i  d o n  J o a q u í n  M a s ó , d o n  
A l e j a n d r o  M a c k i n l a y , d o n  ¡N ic o lá s  M u ñ o z  
C e n s ó l a  y  d o n  J u a n  C o r d ó n ..  . .  ,
E L  s e ñ o r  M a c k i n l a y  h i z o  p r e s e n te  q u e  n o  
p o d í a  a c e p ta r  e l  c a rg o  d e  v o c a l  p a r a  q u e  
h a b í a  s ld o  d e s ig n a d o  á  c a u s a - d e  t e n e r  q u e
a u s e a ta r s e -d e  M á la g a . ......  c --
L a  j u n t a  t o m ó  e n  c u e n ta  l o  m a n if e s t a d a  
p o r  e l  r e f e r id o - s e ñ o r  j . . . .
'  ̂ S e  a c o r d ó  (V is itar, p o r  u n a  c o m is ió n  d e  los^ 
c o n c u r r e n te s  á  lo s  s e ñ o re s  q u - ; r e s u lta r o n , 
e le g id o s  p a r a  o c u p a r - l o s  c a r g o s  d e  p r e s i  
d e n te  y  v ic e -p r e s id e n te s ,  cu yo *» n o m b re s  s e  
r e s e r v a d a  j u n t a  h a s t a  t a n t o  sse c.u-3U te  c o n  
q u e  lo s  d e s ig n a d o s  a c e p te n . .
-  . ^ a ñ a n a  d o m in g o  se> c e le b r a r á  u n a  n u e v a  
j t í i i t a 'í l  l a  u n a  d e  l a  ta r d e  e n  e W o c a l d e  l a  
C á m a r a  d é "^ ílQ ip e rc io , .p a r a  l a  q u e  s e  s u p li ­
c a  l a  a s is te n c ia . ' ^
M e n e s t e r  e s  q u e  .c u a n to s  e s té n  in te r e s a ­
d o s  e n  e s ta  c u é s tió n  d e  l o s  fe s t e j o s , q u e  á  
m l e s t r o  j u i c i o  y  a l  d® t o d o s  l o s  q u e  s ie n te n  
a l g t f n  a m o r  h a c i a  M á la g a ^  e s  d e  g r a n  u tiA  
i i d a d  p a r a  l a  c a p i t a l , p o r  lo s  h e n e flc io s  q u e
W e r n e r , D .  E n r i q u e  H e r n á n d e z d o n  
S e b a s t iá n  C a m a c h o , D .  p o m i n g o  F a b r e g a t ,  
D .  S e g u n d o  O l e a , D .  V i c t o r i a n o  .S i l e s , d o n  
J u a n  T o r r e s ,  D .  J u l i á n  R e c u e r o , p > , A n d r é s  
C u e n c a , D .  J o s é  E s c a l e m , . D / J ^ í S M o r a r  
g a s , D .  E s t a n i s l a o  G o n z á le z ,^  d e
V í l c h e z  y  f a m i l i a .  ̂ ; *
H o t e l  I n g l é s .— D o n  A n t o n i io  B s n d i c h o , 
D .  L u i s  B r e u .  D .  M a n u e l  F r u t o s  y  Í L - T a d e o  
S o le ^  y  í a p i i l i a . - -  ''.'5
■ R i e ^ í r o s a . — D e l  b a l n e a r i o  d é  V i á i a h a r -  
ta|bqi re g rc s a d Ó T  b e b ie n d o  o b t e p i i t o i f ^ t a b l e  
A l i v i o  e ñ  s u  d o l é a o i a , n u e s t r b - á p r é c ia b l e  
a m ig o  y  c o r r e l ig i o n a r i o  e l  c o m a p d a o t e  r e ­
t i r a d o  d o n  J o a q u í n  (S o la n o  R i t t w a g e n .
' C u a l q u i e r a  p u e d 'e í á b r i c a r  A g U a d é C o l o ­
n i a , y  e n  E s p a ñ a  h a y  t a n t a s  c o m q - k q í í u m e -  
r ía s  y  ¡ p e lu q u e r ía s ; e n t r e  t o d a s  j i p t a s  n o  
v e n d e p  l a  m i t a d  q u e  O R I V E .  ¿ P o r  q u é ?
to  fétid o  desapaveoo-ttsan- 
1 Z AHNOU C 0T IL 1/A .
N otablos e fe cto s   ̂ '
m a r e o  d e  m a r ,  l a  d ila t a c ió n  d e l  e s tó ­
m a g o , v ó m i t o s , p i r o s i s , a c e d ía s , i | i ^ a s  d e  
b o c a , d i a r r e a s , d is e n te r ía s  y  p e s ^ t e z  g á s  
t r i c a ,s e ¡  c ú r a n  c o n  e l  Í J L I X i R  E S T O M A C A L  
D É  S A I Z  D E  c a r t a s .  . f  i
0 5 ^
P r é m i a d o ^ é b  é l  é O r t e o  ñ ó l  '3ñ  d e  M a y o  e u  
¡ia  D r o g u e 'r i a M b d 'é l O .
P a r a  e u rá r  la  to s  FO rína Ó Coné'
p r o d u j o  o i i  e l  p ú b l i c o , l o  d ig e r o n  á n o c h e  
l o s  a p l a u | p s  'i n t e r m i n a b l e s , la s  o v a c io n e s  
c o lo s a le s  q ttó  r e c i b w E ., S
N o  h e m o s  d e  b a q e r  a q u í  c o m p a r a c io n e s  
d e  n i n g ú n  g é n q r Q j l o s  q u e  h e m o s  v i s t o  r e ­
p r e s e n t a r  e n  M a d r i d  e s ta  o b r a  á  l o s  d o s  c o i '  
lo s o s  d e l  a r t e  e s c é n ic o  q u e  q u e d a n  c i t a d o s ; 
s i n  e n t r a r  e n  e s e  t e r r e n o  p o d e m o s  a u g u r a r , 
m á s  p a r a  s a tis fa c c ió n  p r o p i a  c o m o  e s p a ñ o ­
l e s , q u e  p a r a  s a tis fa c c ió n  d e  T a l l a v í  c o m o  
a r t i s t a , q u e  n o  h a y  q u i e n  le  S u p é t e , s o b r e  
t o d o  e n  la  e s c e n a  f i n a l  c u a n d o  f i n g e , d e  u n  
m o d o  q u e  e s p e lu z n a  y  h o r r o r i z a ,-  e l  a ta q u e  
v io le n t o  d e  l a  c r u e l  e n fe r m e d a d ;.
L a  i m p r e s i ó n  q u e  c a u s a  a l  e s p e c ta d o r  e n  
e s te  in g ta n jte  e s  i n m e q s a , de. u n a  s e n s u r 
c i ó n - b o n d í s ñ r i a ;‘ a s í  se j u s t i f i .c á l i q ^ é e l  p ú ­
b lic o  n o  se ^ n ,s e  d e  a p l a u d ir le  c u a n d o , p a ­
s a d o  e l m o m jB ú to , s e n s a c io n a l , v u e l v e  á  l a  
r e a l i d a d  y  s e d a  c u e n ta  d e l  p r o d i g i o s o  t r a ­
b a jo  d e l a r t i s t a . . v y ..i . ' i
E l  t r i u n f o  d e  T á í l a v í  a n o c H é  f u e  i a m e n s o , ¡ 
e n  t o d a  l a  l ín e a  y  g a n a d o  e n  n o b le  y  p e li­
g r o s a  U ñ ,  y  d e c im o s  ^ p l i g r q s a  .p o r q u q e s  
i m p o s ib le , q u e  e F  a c t o r  'pu!eda l l e g a r  á  t a l  
e x tr e m o  s i n  p o n e r  e n  p é r^ 'u d ic ia l t e n s ió n  
t o d o  s u  s is t e m a  n e r v i o s o . ’ ' '  j 
N o s o t r o s , p o s p o n ie n d o  n u e s t r ó  a tn ó r  a l: 
a r te  a l  a fe c to  p e r s o n a l, q y e  n o s  i n s p i r a  e l 
a r t .s t a , a c o n s e ja m o s  á  T a l l a v í  q u e  h a g a  p o ­
c a s v e c e s  e s a  o b r a , q u e  l a  r e s é r v e  s ó lo  p a ­
r a  c o n ta d a s  o c a s io n e s  y  g r a n d e s  s o le m n i­
d a d e s , p o r q u e  y a  le  b a s t o  y  . l e  s o b r a  c o n  e l ■ 
o t r o  r e p e r t o r i o  q u e  p o s e e  p a r a  s e r 'e l  p r i ­
m e r  a c to r  c o n  te m p o r á n e o  d é  E s p á ñ á ’ d e n tifo  
d é l  g é iie r o  y  d é l a  é s c ü e lá  i q u e c ü lt ié á j  tjü é "
A C E I T E  D E  O L I V A  p r i m e r a  c a li d a d , d e l p r ó p ió  éó sé cbe ro 
á  1 4  p e s e ta s  a r r o b a .- ^ S e r v i d o  á . ^ m *  ” * ’
S t a . L f U O i a , ?  ( a l  l a d ó ^ e l  alñlpicé n d e  c ^ lb o
w®) v i
Que eñ JL a g u n illa a , 3 0 » ^  vmidó ei carbóir^dé ‘ enff ■ar a i 
2 4  reales, Ídem de 2.‘  á 22í-^Esto^vptoCios 
micilio.—3 0 ,  U A G U R ÍL X íA S , 3 0 .
P E T E O L E O  S A N S O N
Para conservarla & é l^ ^ 4l par® evitar su oaidâ  ̂ñéí l̂verie el
^ ^  Vkn m m a IS-a  m a m a  VkA-mA ItAAiCMn A a O n a  y» A A A1% l o  A A A«-k A «V ■p r i m i t i v o  c o lo r  s i s e  h a  v a e j t o  c a n ó ,j p a r a  h a c e r  d e s a p a r e c e r  l a  c a s p a  y  m a n te - 
. n e r  s i e m p r e  c o m p l e t a m e n t é  lfilíip ió " e rc
u s o  d i a r i o  ctol
u e r o  c a b e ll u d o , n o  h a y  o t r a  c o s a  c ^ o - ^ j
l ^ i r É O I . E O  S A N j S M W  < ^
f a b r i c a d o  p o r  P O L I T E  B R O T H E R S . —P e d i d l o  e n  
g u e r í a s  d e  E s p a ñ a , á  3 p e s e ta s  f r a s c o  p e q u e ñ o  y  5 e l l
is l a s  p e r f q m e r f a s  y
'’ a n d e .V  . : ' ,  ly
: G u r á c i < 5n  d e  l a s  e n f e r r ñ e d a d e s  p o r  l o s  a g e M e s  f & i é o s *  c o n t a n d o  c o n  
[ a c i o n e s  q n e  U e p a n  t o d a s  l a s  e x i g e n c i a s  d e  l a  c i e n c a  m ó d e r n a ;  ‘
. ; í l a y b ^  X ,  R a d i o g r a f í a , '  R a d i o t e r a p i a ,  P u i s e n t e r a p i a ,  E l e c t r o t e r a p i a ,  jÍ .  
k l i n i z a c i ó n  y  A l t a  f r e c u e n c i a .^ — ( J á l V a n o t e r a p i a  y  Q a l v a n o - c a u s t i á , ,  S i s n l ^  
r a p i a ,  N e ú m o t ^ a p i a ,  e t c . — O p e r a c i o n e s ,  M a t r i z ,  l í e c h o ,  S i s t e m a  H e r y M l q ^  
E n f e r m e d a d e s  v e n é r e a s ,  s i f i l i t i c a s  y  d e  l a  p i e l ,  N i ñ o s ,  e t c . — A n á l i s i s  w ;í í l r
m i c o s  y  m i c r o s q p p i c o s . - U R e c o r i p c i m i e n t o  d e  N o d r i z a ,  j
' '  R 0 R A S  B B  CONSü L t J Í
« s ,  .c o m o  e n  o f r a  o c a s ió n  d i g i m o s ,l a  v e r d á -  
ñ é r á  e s c u e to  d e  á r i e  t é a t t o F t o o d e m ó .^  ' ^ ^
C o ó M u l t a  t f é n d i r a l ,  4 é  ñ  é . 4 ^ 0 i i p a e | o n e s y  d e ' 11
Y  n o  t e ñ t o n d p .t o  r e p r e s e n t a c ió n  ; d é
ñ a ^  fá i^  ^ ú é  'p ü e d á  'C O m p ^  
r S r s é v - á l  m e ñ ó é  t a i ' y  ñ o & o  Sé r e ^ r e s é u tó * 
a h ó r  ñ ó tiaibiífé iñ ia' d é í '^ tiri-’
C onsulté oeondinieá ,p ars o b re ro s
.  9 9
d e
á  11  y  d ¿ 4
■10 A  1 1 - :
á ú ó c b é — é’o n  í á  l b o G IK V M ÍÉ M A  “H IS P A N O -A .ÍE M A Í®
F e r o b é n o - L a z a ,  v é a s e  e n  A .* "  p l a n a
flUoB de J o s é  M aría  P rolon go
i S a l c b ic b ó n  
c a r n ic e r a .
G é n o Y S ,.
ñ o r e s  G ü i r a ó  y  R é < | lié n á  l í é n a t ó ñ  s ú  cóm é-^ 
t i d o  c o m o  flg 'U ra ñ to é c é S a ri^ ^  é ñ  é l  d U á d r ó ' 
-d o n d e  se d e s ta c a  l a  d e  T a l l a v í ' d e  i t o  n lo d o -
i e b ó n . d e . M á t o g ? , .  18. , r e a l e S ( ,ü b r a ,j i n s u p e r a b l e . ‘ ' V
r M T - T S t o í  s l & , ^ ' í i w d e m  . ,S » t a  n o c h e - B e 'p n d á y  ú t t i t o ^
— I - - 'Clon de Eí wtísítco, donde Tallaví esta tam-'
bién á gran áttüxa y dóádé ¿Fcáñéá lino dé 
Sus mayores tr̂ nfó̂ Â̂ ^
^itrámárlnsS y ’Coléttiáles
¡Represéntációii exclusiva y depósito al por mayory emboteítodU eapSoiaÍ $ domiriliS de .
¡ R i c a  C e r v e z a  P I L 0 E N  T O S A 8  d 0 | l ’ i ( e r t í i | e . | í i | .
. V e n t a  a l .g r i f o  d e  l a  C e r v e z a  e s tilo  M u n i c h  d e  H i j o s  d e  C¡. M a h ó u , d e  M a d í-íd  
* í . .  - ' R E F R E S C O S  E S P U M O S O S .  C O N  S b D A '  - y • *
C e r v e o e r i a  H i i ^ j ? i a n p - A . l e i a i « a a . — C a l l o  J M . I J E ¡ V A  n ú t n . 2 S
- B u - i
L A P A t m s
d e  l a  c a s a , I G i -  A z a d u r a  d e  c e r d o , 6. 
d i n g  d e  c e r d o , 7.
R i ñ o n e s , s e s a d a s , m e n u d o  d e  c e r d o  y  e n  
g e n e r a l  t o d o  l o  p e r te B fie p ie n te ; a l  r a n ^ o  ñ e  
c h a c i n a ,, . , _ ' .  , , . , ,
J j p s  p r e c i o s  d o  l o s  a r t íc u l o s  t l l t V a m a r i -  
n o s  y  C o l o n i a le s  e s tá n  e n  r e l a c i ó n  c o n  l o é  
d e  l a  c ü a c í n a .— S a n ' J u a n ,  51 y  53v
D E
R i c a r d o  M o y a B L O
CaUe GRANADA, 56.-^  M álaga
Grran surtido enjamonesĵ
Q u i n t a l  n e t o .  
M e d i o  q u i n t a l  
A r r o b a ,h  .  .
D E P O S I T O  D E  O A B B . O N  V ^ E G ^ T A e r  D E L - ^ N O f % T E  D E  E S P A N A ' ^ ' " ' ^ ?
 ̂ ' - - . P r e o i p s - á - d o m i c i l i o - .....  .......
Car]t)óúí*París,íqumta1 neto' . fi í*tíÉ 5<ÍS'’ 
Idem Koéh, quintal; néto' ; . á 
Se garantiza peso y calidiad de los artíoulí 
C alle T ejón  Rodriguési, 31 y P la z a  d el T e a tro
á  P t a s .  6, 75. 
á  » 3,40
á  » '  1,75
P a r a  c o m p r a r  C a r b o n e s  b a r a t o s  d ir ig ir - ,!
" “1  salcMchones,quesos y
c o m e ré is  b ie n  y  b e b e -
0 , 6x> f s c i ó n .
' V ii .' 'i t á 4 e s ta  c a s a , 
re is  e x q to ^ s íto B  v i n o s .
« L a  i \ ^ g r í a » ,^ C a s a s  Q u e m a d a s , 18.
A la s,|iN |^ # M lA
. jQ iie fe is  H brar 4 v u e s tn a  slB cs de las 
l i a  s o f f i a k R t M  ds la d o a tid á n , que coa
‘T r S S N « W A « N Z - * L E Z  '
Vnnek» 4d ir;ec« i  It^ta 90 céntínMe 
j > 0«a lli< C e n trs l, Fa rp m d s LT Íe  -«W ft T o frije e  
« É a i .  2,  e s s d s a  á  Po e rta  N u e v a .— M á U a s -
^lio
$ T O $ S I S
B e  v i a j o * ' — y
w i n t i c i n c » ?  s a lie r o n  ^ y e r  p a r a  B a r c e lo n a  
d o n  M a n u e l  G a e t a  D u r á l? . y  «Q ®  ñ i j a s  D q j o -  
r e s  é l s a b e l .  < ,  . _
P a r a  S e v ü l a , d o u  A n t o n i o  R o s a d o  G l a -
* iij -P a r a  G r a ü t a d f t , d o n  J o s é  C a l a f a t  J i m e -
^ í l p a x a . T p l o x , . 4^ V ? «  ^
- ! ! ^ a  e l  d e r la ’ u n á  y  q u in c e  ^
M a ^ d  d o n  A l e j o  L ó p p z . ' i
D e  A l o r a ,  d o n  A l e j a n d r o  C o n d e .
T - E n - e l  d e  to s  d o s  y  t r e i n t a  r e g r e s a r o n  d e  
A n t o q u e r a  e l d ir e c t o r  d e  l a  e m p r e s a  
t r a n v í a s  d o n  P e d r o  H u a r d  y  e l  p r o f e s o r  
v e t e r in a r i o  d o n  J o s (| A l v a r e z  P é r e z .
D e  R o n d a , d o n  A n t o n i b  d é  T o r r e s  R i -  
v é ia ^ '-
_ E n  e l d é l a s  tr e s  y  q u in c e  m a r c h a r o n  
í ; ' M a d r i d ,  e l  c o r o n e l  d e l  R e g i m i e n t o  d e  
B o r b ó n  d o n J u a n  Z u b i a  é L i j o ,  e l c o m e r ­
c i a n t e  d e  e s ta  p l a z a  d o n ^ F r a n c i s c o  M a s ó  
T o r í u e l l a  c o n  s u  h i j o  d o n - E s t e b a n ; d o ñ a  
J o a q u i n a  A Í p a ñ Ó S  '^ i u d a  d e  L n q u e ,  d o ñ a  
R o s a r i o  d p  l a  J u n q u e r a  y ,p a r a  a s u n t o s  p r o ­
fe s i o n a le s ; e l  j o v e n  l e t r a d o  d o n  C a r l o s  ; d e  
T p r r e f  ¡G e lé fia .
A y u n t s t n l e n t o .  D e  c o n fo r m id a d  
c ó tt  l o  q u e  p r e c é p tñ a  e l p á r r á f o  p r i m é r b  d e l 
a i t :  69 d e F  H é g l a m é í t t ñ ^ d i M ^  t o  e je c u c ió n  
d o  l a "  L e y  d e  - H e e l ü t a m í e n t o ^ o s  m o z o s  q u e  
p o r  r a z ó n  d e  s u  to d a d  d é b a ñ t’^ ' t ^  in s c r ip to s  
e n  e l  a li s t o m i e n t o  p a r a  e L í í » r ó x i m o  r e e m - 
p l a z o t  á  q u ie n e s  a s is ta  l a  « s ® e ^ i ú n  d a  m a n  
t e n e r  A ; « n  m a d r e  : p o x  a u s e n c ia  d e  s o  y a d r e  
d  " b e r m a it o %  í®st4n ;% o b |ig a d  á  ^ p m ^ n t a r
i n s t a n c i a  a n t e  e s ta  £ x o m a .;..* .C o r p o ia c ió q , 
s e is  m e s e s  a n te s v4 ñ  l ^ ( l p Q P n » l| | á d a  p o r  l a  
L § y ,< p u r a í .l a  f o r m a ? i5n < ^ f ^  ci^tado, a l i s t a -  
m i ó a t o r ñ  ®®  ̂ r d u r e ^ .^ .^ p ) r e s e n t o m e s ,  i n -  
* q r q p ^ d o ,s e .  i p e o í ^ e ^ ^ ^ e p i f t  q » é  j n “  
q u e  t o  a u s e n c ia  p o r  m j^ ,.id e  p r e z , ¿ a ñ o s , e n  
i g n o r a d o  p a r a d e r o , .de í a  J t é r s o n a  q u e  p r o  
d U z c a ) to , e x c e p c ió ñ i^  '  '̂  .̂  > .
L o q u o  c n m p Ü é p d o  l o  d is p u e s t o  e n  r e a l  
O T d e U f.d é í M í ñ i s t e r i p  d e  t o ’ G o b e r n a c i ó n  d e  
2 /  d é  j u n i o  de' 190¿^ s e  h a c e  s a b e r  p o r  m e  
d i o  d e l  p r e s e n te  p a r a  e o n o c jm i® a to  d e  t o ­
d o s  l o s  q q n s s  ^ p n g p ^ y e i i  « b  e l f c ita d a  c 
8d v ( ^ S t e s  ,'q u e  %  ̂  V  
p to zo M d íp a d Ó »^ ^ ^ ^ ^  P < ^ á H - e l  p é r j ü ic io  a  q u e  
B a y a  l u g a r .— M M Í ^  l i ?  d e .j .q n t o  
Cturfiótí,
í ^ A ' J M s i o j n o I a . — D e l .,^ q ñ b q a l  n u e v e  d e l  
p r e s ^ A t s  s a l d r á .p a r á  V n t o í í s t o ,'M  ,^ b j e t O ( d e . 
p o s e s io n a r s e  d e  s u  n u e v o  c |u rg o , n u g s t r o  
o s t i n w d O í a m i g o p a r l t o u l i » - ,  e l d ig n o  .q x p r e -  
fld d e n tp  d e  e s ta  A u d ie n c ia ?  d o j ^ l < i b Q ? iu ,í |Í8-  
j r o  H i e r r o .  . ' .  t í i  t),-
A p e s t u p a . - ^ H ó y ; ‘< n á ba do  a b r i r á  s u s  
p u e r t a s  a l  p ú b l ic o  e l  A u e v o  e s ta b le c iia ie n - 
t o  d o  u l l r a m a r i n o s  q u e  d o n  R i c a r d o  M o -  
y a n o  h a  i h s t a l a d p  e u  l a  c a lle  d e  G r a n a ­
d a ,  odiBiiOTO 56 .
t a s  d ig n a s  d e  e l l a , s e  t o m e n  e l. m a y o r '.i n t e ­
r é s  p a r a  q u e  é s ta s  s e  r e a lic e n  .  '  . . •
E x o é l o i i t O B  i i O t a s l f - ^  B r i l l a n t e  p o r  
d e m á s  h a  s id o  e l ó x a m e n  d e  i n g r e s ó  e n  la  
N o r m a l  d e  1a  S r ta ¡ , T o l i t a ''  M o r e n o , a g r a c ia ­
d a  a lu m n a  d e l c o le g io  d e  B a r o e n il l a s , h a ­
b ie n d o  m e re c id o  1a  n o t a  d e  s o b r e s a lie n te  y  
o b t e n id o  m a t r íc u la  d e  h o n o r .  ,
— M a n o l í t o  D u e ñ a s , h i j o  d e  n u e s tr o  p a r ­
t i c u l a r  a m i g o , e l je fe  d e  R e p a r a c io u e s  d e l 
C u e r p o  d e  T e l é g r a f o s  d e  e s ta  C e n t r a l , d o n  
M a n u e l , h a  o b t e n id o  l a u o t a  d e  s o b r e s a lie n ­
t e  e n v ío s  e x á m e n e s  c e le b r a d o s  b o y  p a r a  el 
in g r e s o  e n  1a  N o r m a l .  - ;
R e y e r t a . — E n  e l  c a m íd o  d e  G a s a b e r -  
m e ja  se s u s c itó  a n o c h e  u n a  r e y e r t a  e n tr e  
J o s é  R o m e r o  F r u t o s  y  R a f a e l  B e r r o c a l ,  
c a u s a n d o  é s te  á  a q u é l  u n a  h e r i d a  le v e  e n  l a  
m a n o  d e r e c h a .
D e s p u é s  d e  a u x i l i a d o  e u . l a  c a s a  d e  s o c o ­
r r o  d e l  d i s t r i t o ,  s e , le  t r a s la d ó  á  s u d o m i c i -
\ É i  a g r e s o r  e m p r e n d ió  1a  f u g a . 
\ B s p j ¿ l » í á o s l o  y o r g p i t o ' ® ® ® * “ ^®̂ ®
p e r s o n a s q u s á  J a s  d o s  y m e d i a  d e  l a  m a ­
d r u g a d a  d e  b o y  s e  e n c o n t r a b a n  e n  1a  p l a z a  
d e  1a  G o n S t i t u e iÓ A  p r e s é q c ia r o n  u n  e s p e c - 
t á c u l p  v e r g o n z o s o .
U n o s  c u a n to s  j ó v e n e s , u n  t ft p t o  a le g r e s , 
d is c u tía n  a c a lo r a d a  y  r u i d o s a m e n t e , d .a n d o  
j m o t iv o  p a r a  q u e  u n a  p a r e ja  d® v i g i l a n c i a  y  
ñ u  p r e fe r e n t e  le s  fe n c a re c ié ra n  ñ o  a lb o r o -  
;t a r a n . ' "  ■'  ̂ ■
, L o s  j ó v e n e s  i n s u l t a r o n  á  lo s  g u a r d i a s , se 
l le g a r o n  á  q u e  l o s  c a c h e a r a n  y  s e  r e s is t ie -  
iro n  á  i r  á  1a  in s p e c c ió n  d e  v i g i l a n c i a , p o r  
t o d o  l o  c u a l  se p r o m o v i ó  u n  fe n o m e n a l  es­
c á n d a lo . ^
P o r  ú l t i m o  m o n t a r o n  é b  'u n  c o c h e  y d é b -  
a p a r e c ie r o n  d e  1a  p l a z a , d e j a n d o  b ú r iá d o b ' 
á  lo s  g u a r d i a s ,^qüé‘ 'n á d a  Iftc ié 'r o ú  " p a r a  s e r  
r e s p e t a d o s , -  *
D e  S e r p o b r e s  o b r e r o s , y a  h u b i e r a n  o c u -
A V I S O . — S i  n o  q u i e r e  u s t e d  e s ta r  c a l v o  I t o c a s  ( Í g I  r o i l l O  Y  G X t Í R l i Í G ' -  
ie é l  C E F I R O  D E  O R I E N T E  L I L L O .  E l  t  i  i *U SO O I v y ií ir  JLX\.u JL/jcj y j i x ± i u i \  ± x u j-ix i-jx -tv /* 2 . i  • ' ¿ •
q u e  e s  c a l v o  ó  s e  l e  c a e  e l  c a b e ll o  es p o r -  r O S I  l l C O r e S . C ü a m p a f f n e  V  Y l -  
q u e  q u i e r e . ( V é a s e  e l  a n u n c io  e n  4. “  p l a n í i ^  _ _  _  _ _ .i  ;_ L ñ  _
De intepés
E l  s o m m i e r s  < Id e a l>  és l o  m á s  c ó m o d o  y  
c u r io s o  p a r a  l a  c a m a . V e n t a :  A .  D í a z ,  G r a ­
n a d a , 86 ( f r e n t e  á  í E l  A g u i l a  >).
nos de las mejores mareas.:
Resde B enaoján
líneas é  fapsres CorreBS
IMADAS FÍJAS de! PUERTO de UALAGá
CORRECi BnUO,; % e ro  M.—Esquina á MolinW
- 1  4 e ^  d e
d e s c o p e m a d a  y  I . e < d i a > d e  C a b r a  E s t e H U j i a i
-i S E R B F A R T B Á D D M ÍlC I M Ó P D R M A Ñ A N A .Y .T A B D rf e ^ < ? í
; ; ^ r .  D i r e c t o r  d e  E l  P o p u l a r  -
M u y  s e ñ o r  n u e s t r q : E n  1a  c a r t a  q u e  e l 
p r e s id e n te  d e  e s ta  L i g a  d e  D e f e n s a , d o n  R a ­
m ó n  M e d i n a  M a r t í n e z ,  d i r i g i ú á  u s t e d  e n  30 
d e  A b r i l  ú l t i m o  y  v i ó  1a  l u z  p ú b lic a  e n  s n  
v a lie n t e  p e r ió d ic o  d e  3 d e  M a y o  s ig u ie n t e , 
d e c ía  q u e  e s ta  c o r p o r a c ió n  se o c u p a r ía  m u y  
e n  b r e v e  d e  d e m o s tr a r  1a  i n e x a c t it u d  e n  
q u e  s e g ú tt  c o S tu m b r q  i n c u r r e  e l m u n ie ip io  
d e  e s ta  v i l l a  a l  v e r s e  o b lig a d o  á  d a r  i n t o r *  
m e s  a  l a  s u p e r i o r i d g d  , e n  c ie r ta  c la s e  d é  
a s u n t o s , c u a n d o  é s ta ' á'Sí se l o  e x ig e .
P u e s  b i e n , a d e m á s  d e  l o  d ic h o  p o r  e l  c i­
t a d o  s e ñ o r  M e d i n a  r e l a t iv o  á  s u  c u o ta  d e  
c o n s u m o s , p r e g u n t a m o s : ¿ D e  d ó n d e  sa c a  
e l  s e ñ o r  a lc a ld e  q u e  n o  es c ie r to  l o  e x p u e s -í 
t o  p o r  n u m e r o s o s  c o n t r ib u y e n t e s , e n  l a  s o ­
l i c i t u d  q u e  t ie n e n  p r e s e n t a d a  y  p e n d ie n te  
d e  r e s o lu c ió n  e n  1a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  H a ­
c ie n d a  d e  1a  p r o v i n c i a , a c e rc a  d e l a b s u r d o ' 
é  i n j u s t o  r e p a r t o  d é  c o n s u m o s ?  ^ H a .s i d o  
c o n  o b je to  d e  i m p u g n a r  n u e s t r a  r e c la m a ­
c ió n ?  A s í  l o  c r e e m o s , p e r o  e n  e s te  c a s o , es 
n u e s t r a  o p i n ió n  q u e  e l s e ñ o r  'a lc a ld e  d e b ía  
f ij a r s e  m u y  m u c h o  e n  l o s  d o c u m e n t o s  q u e  
a u t o r i z a  d e s m in t ie n d o  d e n u n c ia s  q u e  p o r  
s u  v e r a c id a d  n o  d e ja n  l u g a r  á  d a d a s  a n te  
ñ ad í®  y  <ju® ®^ a lg u n a  o c ^ i Ó n  p ú d íe r a n  
p r o p ó r c i o n a r l e  a lg ñ n  d is g u s t o  p  c p fitr a * 
t ie m p o  i n e v i t a b l e , l o  c u a l s e n tir ía m o s  p ó r »  
q u e  a n te s  d e  d e s v i r t u a r  l o s  h e c h o s  y  d e s ­
m e n t i r  l a  v e r d a d , e n te n d e m o s  q u e  deb© ce­
d e r  s u  p u e s to  á  q u i e n  l o  d e s e m p e ñ e  .con 
m á s  a c ie r to  y  n o  c á p ñ c h 'o s a m e n te  c q in o  el 
l o  h a c e . ¿ C re e  a c a s o  S .  S .  q u e  l o s  a t ó d e s j  
p u e d e n  s e rlo  a s í  p o r  p u r o  y  m e r o  c a p r ic h o ! 
e n  e n y p  p p p p e p tp  a p e p tp  es e c a r g o ,’' ^ ú n  
c o n fe s ió n  p r o p ia ?  ¿ Q e  déu d®  dé® l}® ññRto'l 
q u e  lo s  p r o p ie t a r io s  d e  g a n a d o s  y  gañád®-^ 
r o s  d e  e s ta  v i l l a  q u e  'r é C t o f P a f o u  suS; a t r o ­
p e lla d o s  d e r e c h o s  a n t e  l a  J e f a t u r a  de!
E l  v a p o r  t r a é a f l á n t t e o f r á n c ó s
ALGERIE
s a l d r á  e l  14 d e  J u n io s  p a r a  S a n t o s , M o n t e v i ­
d e o  y  B u e n o s - A i r e s , d i r e c t o .
E l  v a p o r  f r á n c é s
EMIR
M l d r á  e l  14d é I a c t u a l p a i * a M e l i l l a ,N e m o n r s '  
O r á n  y  M a r s e l l a , c o n  t r a s b o r d o  p a r a  O e t t e ’  
T ú n e z ,  P a l e r m o , C o r i s t a n t i n o p l a , O d é s s a , 
ñ l e j a n d i í a  y  p a r a  t o d o s  l o s  p u e r t o s  d e  A r ­
g e li a .
E i  v a p o r  t r a s a t l á n t ic o  f r a n c é s
NIVERNAiS
s a ld r á  e l  ^  d e  J u n i o  p a r a  R i o  J a n e i r o ,  S a n ­
tos^. M o n t e v i d e o  y  B u e n o s  A i r e s ,
C E E tE C E E ÍA  DEL.'.COM EECIO’ÍM
D f í P Ó & I T Ó  D E  ' Í S F Y E Í Y E í D B -
 ̂ Y DEPOSITO DE I.EGHE DE VAGA DE
B U  S D U f s t a b l e e i m l e x i t o  d e
‘ de ANTONIO SAEñZ
p a r a  v e s tid o .^ ; <je gi-an»
ecoiop^gs|
OeU9\d0  ̂O o l t q i ia A á v á í
g t o T a r i e d a d r e n  g a s a s > a la d a s  b t o n c ^ ^ r c m d a s T t f i
P k M .'o a r i  
s i g n a ta r io  B í .  __ 
| a 4 é  lo s  M o r o s , !, m a l a g á *
s e  4 Stt‘ 
Q 6m e %
ALMACENES de TEGIOOS
D B
F e s t e d O b  ,  j,
c o m is ió n  d e  l a  J u n t a
d e  j a  T r i n i d a d  h a  v i s i t a d o  ai. 
d e .d e l  d i s t r i t o ,  D .  J o s é  S á e n z  S á e n z , p ñ . 
h a c e r l e , p r e s e n te  q u e  h a  q u e d a d o  c o n s titu í*-  
d a  1a  J u n t a .
.D i c h a  c o m is ió n  s e  , m u e s tr a  a g r a d e c id a  
á  l a s  d e f w P íic t o a  q u e . p o r  p a r t e - d e  d ic h o  
p .e ñ o r b a  s id o  o b je to »  a s í  c o m o  d e  s u  o fr e c i­
m i e n t o  d e  a y u d a r  e n  t o d o  c u a n to  l e  -sea
p o s i b l e .,  -
L a  J u n t a  h a .> 'a c o rd a d o  (C e le b ra r  ,u n a  re r  
u n i ó n  e x t r a o r d i n a r i a  e l  l u n e s  p r ó x i m o  á  la s  
o c h o  d e  s u j ; Q c b e , . e n J a ,c a l l e ,d e L T j x o ,  n ú -  
ín e r o  1,  J a  c u a l s e r á  p r e s id id a  p o r  e l  s e ñ o r  
T e n i e n t e  a lc a ld e , q u e  se h a  o fr e c id o  á  e llo . 
c o n .e l ,m a y o r , g u s t o .
* r - T p d o 8n lq s ,s e ñ o r e s ,c ic lis ta s  q u e  q u i e ­
r a n  t o m a r  p a r te  e n  to s  c a r r e r a s  'q u e  e s tá  
o r g a n i z a n d o  l a  J u B t a  . d e  ^ íe é t ^ 'o s , p u e d e n  
J a  s e c r e ta r ia  d e s d ic h a  J u n t a ,  
c a lle  d e l  T i r o ,  n ú m . 1.
S e  C Q u y p c a .. á  t o d o s  l o s  q e ñ o r e s  q u e  
p e r te n e c e n  a  1a  J u n t a  d e  fe s te jo s , d é  J a  T r i -  
D i.d á ^  p w q  q u e  a s is ta n  m a ñ a n a  s á b a d o , á  
las n u e v e  d e  1a  n o c h e , á  l a  r e u n i ó n  q u e  se 
h a .d e  c e le b r a r , p o r  a c u e r d o  d e  l a  R r e s id e n  
c j a , e n  J a .c a J t o ñ ® !  T i r o ,  n ú m . 1 ,  p a r a  t r a ­
t a r , d e i, m a y u P ie x p le n d o r  d e  c ie r t o s  n ú m e r o s  
d e  J p s  f e s t e j q s . ;
M ( ila g a  2/ J u n í q  d e  1905,.r-T -E l ,S e c r e t a r lo , 
^dólfo Llórente. ^
, B 9 . Q r i é  b e r i l o . — É a J á  c a U e , d e f  A l ­
t o z a n o  p r o m o v i ó  a y e r  t a r d e  u n  f a e r t e .íé s - í  
cáqdélPu M a n u e l  O r t e g a  B á ñ P h e z , c a y é n d o s e  
a l  a u e io  . y  , c a u s á n d o s e  u n a  h e r i d a  ,e n  - l a  
b a r b a  q u e  le  f u é ;P M r a d u  e n .J a  c a s a  d e  s d - 
c ó r r o  d e  l a  c a lle  d e  M a r i b l a n c a .
i v B K l l l a n t e  n o t s . — L a  S r t a .  A m a l i a  
G a r c í a . M á g a r i ñ o , a lu m n a  d e  e s ta  E s c u e l a  
• N o r m a l , h a  o b t e n id o  1a  n o t a  n d o  s o b r e s a ­
l ie n t e  e n  t o d a s , la s  a s ig n a t u r a s  d e l  c u r s o  
ja c a d é m ic o  d e  1904 á  1905.
N u e s t r a  e n h o r a b u e n a .
 ̂■ S 'J a J o | B O S í ’- 4* A y e r  l le g a r o n  l o s  s i g u i e n -  
t é s , h o s p e d á n d o s e : V , ;< <
H o t e l  / i V i c t o r t o í “ ^ D o n  T r i n i t a r i o  F e r r e r o  
¡D . E n r i q u e  L ó p e z .
2H o t e t o 'E u r o p a í  > - s ¡ D o n  J o s é ;  R i e r a  R u i z ,  
D .  J u a n  G u e r r e r o  M a r t i n ,  D .  M a n u e l  G o n ­
z á l e z  A l b e r d i n  y  D .  P e d r o  G o n z á l e z  S á n ­
c h e z . i
n a | «
p t o j j
c o s a s  d e  p t r o  w d o ,  p c u a u u »  u e r e o u u »  a u t o  . a  « c * a t i « a
F « « t « i n  -  ^  T r l i t l f i a á *  -  U n a  d e  1a  p r o v i n c i a , s o n  U U O S  f l b o r o ^ ^
F e a t A i A i .  .  ‘i é s t e j o s  d e l  p ó r  u n , d e s p ú n te n te
Por hab̂ r cotiiprHdogran-- 
des partidas,en saldo, ofre­
ce esta oasa extenso y va­
riado surtido en sedería, 
lanería ¿Ipaeas, batistas, 
cé^os,gasas y otros artícu­
los á precios ventajosos.
■MÜEO.V SAENZ
; , - F A B R I C A N T E - . ■
B B  A I ^ C D H O l . ,  ' ' I f Í N i ^ e o  • 
V e n d e n  e l  d é  ^fl g ra < to9 p a r a  q u e m a ? , o o «  
t o d o s  to B  d e r e o h o a  p a g a d o s  á  F t a s .  24 i »  
.a r r o b a  d e  16 8^  U t r o ^  ’  ■ ^ -
- P o r  b e c t o U t r o e  4 P t o f i . ]88 . i - * - á w t
‘  |D ®  r e g i s t r o  h a  c o -
j e g íd o  q iie  d p P s S a lv a d p T  y  4 í> ñ fla fá é ]| N ú -  
" 4§ i V g -U é  § P to  p o g e e ñ  g a n a d o  t o n ú r  e n  
n n o f  s i ® n ^ p ú -  
n n m e r o ü fc  -* ' - l ^ J g  g »  p r o p ie d a d  es
b lic o  y  n o t o r i o  q u e  V. ^  ^
r E R R O - y ü i l l A - D i S L E R i
D R O G U E R Í A  Y  F A R M A C I A
N. FRANQÜEiO
P IJB R T A  DB1«. M A R 2  y  4
Y  P L A Z A  D E  L A  A L M O N D I G A
,  m á l a g a
I m p o r t a c i ó n ,  d i r e c t a  d e  B r o g a s  ¡ n -  
y  - m e d i c i n a l e s .  P r o d u c t o s  
q u í m i c o s  p u r o s .  ,E s p e e i £ i c o S ' i i a c i o B a *  
l e s  y  e x t r a n g e r o S i
P i * o l i l K > i e l ó n .
v a c u n o  y .
E l  o b r a r  a s í c o n  u n  p u e b lo  h u m i lt o d ó  p - - ' 
la  f u e r z a  d e l im p e r a n te  c a c i q u i s m o I  
e r r o r ,  u n a  g r a n  e q u iv o c a c ió n  q u e  e ú  S u  d i a l  
y  s i n  g é n e r o  a lg u n o  d e  d u d a s  r e c o g e ^  | 
f r u t o s , p u e s  d ic e  u n  a d a g io  q u e  « ñ o  h a y  I 
d e u d a  q u e  n o  s e  p a g u e » . - |;
B a s t a  p o r  h o y ,  S r .  D i r e c t o r ,  y ^ h á s t a  o t r a  
q u e d a  s u y o  a f t m o . s .  s .  q .  Si m i' b . ‘— P o r  t o | j  
L i g a  d e  D e f e n s a , i Z a w í J »  M e dR to o . '
Espectáculos públicos
M i ú »
D T  L A
N O C E R A v n M E R A
T e a tco  C e rv a n te s
N i  u n  m o m e n t o , n i  u n  s o lo  i n s t a n t e  d e s d e ' 
q u e  T a l l a v F  h i z o  a n o c h e  s u  a p a r ic ió n  e u  
l a s  p r i m e r a s  e s c e n a s  d e l d r a m a  Loe espec' 
ir o s  h a s t a  l a  t r e m e n d a  e s c e n a  f in a l  d é la ; 
o b r a , d e f r a u d ó  la s  e s p e r a n z a s  d e l  p ú b l ic o ;
E r a  o p i n i ó n  u n á n im e  y ,  g e n e r a l e n  e l tea-- 
t r o ,  c u a n d o  t e r m in ó ' l a  r e p r e s e n t a c ió n , q u e  
n a d i e  j a m á s ,t h .a b i a  v i s t o  c o s a  s e m e ja n te , 
m á s  p e r f e c c ió n , m á s  a<?.abadp e s t u d io , m á s  
r e a l i d a d , t o d a  l a  t e r r i b l e  r e a lid a d  d e  u n ; 
h o m b r e  j o v e n  q u e  p a d e c e  d e  p a r á l is i s  p r o ­
g r e s i v a , q u e  l a  repre®®*^^®^® e l  in s i^ n e -
a c t o r  m á la g t ie f io .
R e i Ü i z á  v e y d a d e ra jc n e n te  T a l l a v í  e n  e s ta  
o b r a , q u e  s ó lo  e n  E s p a ñ a  s e  h a  a t r e v i d o  é l 
á  r e p r e s e n t a r  d e s p u é s M e  l o s  g r a n d e s  a c to ­
r e s  i t a l i a n o s  Z a c c o ñ l y  N o v e l U ,  u n  t r a b a j o  | 
p r o d i g i o s o ; e s  e l  a r t e , d e  I m i t a c i ó n  a r t ís t i c a  ’ 
l l e v a d o  h ñ s t a  e l ú l t i m o  e x t r e m o  q u e ' p u e d e  
l le v a r s e j ' h a s t a  d o n d e  s ó l o , y  p o r  r a r a  é x - 
c e p c ió n ,' l lé g a n  lo s  p r i v i l e g ia d o s  d e l a r t e , ,  
l o s  q u e  p ú s e e n  e l  s e c r e t o ,'d if ie ilí8i m o  d e ,a d -s  
q u i r i r ,  d é 'a r r a h e a t  t r o z o s  é’ l a ; r e a l i d a d  .é n - 
c a r n á fid o s e  e n  ̂ e ito  p o ír u n  e s tu d ió  m in u c io s o  
y  p o r  un e s fu e r z o  d e  v o l u ñ t a d  e x t r a o r d i - -  
u a r i o .
A d m i r Á B Í é  é s t á  .-T a lla v í ' e n  l a  r e p r e s e n ta -: 
c i ó n  d e l d e s d ic h a d o  O s v a l d o  d e  Los espee-\ 
# o a ,y  m á s  q u e  l o  q u e  n o s o t r o s  p u d ié r a m o s  | 
d e c ir  e n  e s ta s  l ín e a s  d e i 1a  s e n s a c ió n  q u e  j
■•#
D EP Ó S IT O -. A - B O L A N O O . B A B C E L O Ñ A
i
.cfffl.las jietos, paMÉpar?
■. - t D s a C i e i , ; .  F Í A N O # C : I ^ £ -  '
■a ' y ^  OB íiXtfRBm» MéDlOA .
El: RueVobpBñódiSfl APrpgraso. l é̂dico*, Epvista 
á#’Higien» y Médidina prSoUoa; »iue se pufelica e'n 
Barcelonai rdflerB «n un notable artículo, titulado Xa 
Medei;n8;.)tiBrapéatioa, algunos de loa juieibs, deT- -vrr —/ r-i-"’ — ’TT"T —.1 JUaWlVO» Alt?
claracionea y certificados imporfantisimós de vários 
ilustradoa doctolres 'acerca-del ampleo dei medica-
.n e n to S a a n tlfe le  en,el ñatamientp de las. fiebres 
jpalfidieas Intermitentes, térciáná's, cuartanas etc.
- -E lE s a 'n e fa te  .prepafado pUular de la casa f  : b ¡8
... Dedlescribe entre otros, elúodtpir D,. X. dé Eche- 
;Varria: «...En tin caso de paludismo tbrpterado he 
idado, ei Ksanofela de Bisleri yoaandbilos medios 
clásicos no me habían dado resultado .con eí prepa­
rado en euestidn obtuve la-heBajpíútdofoia de 
«pa liebre tBveterada.oal&dloa, ain qne báa- 
te  & FOKpareoer cemo
' i'dcDStnmbrabs '̂ñéewlof céd?‘qc*¿c0; p . feipt# djás
fa é p ó s jto  ¿ e n e t á l ,  D o ii^ ^ X lD e d o  R o l a n d é  
“  ' ^ b Á R c i l L b H A ,  B á j ^ á  B . l í l i f a e l .  i 
S e  iB o u e n tra  sD todas las buenas farm ac ia s
; 8 á n t o a i j % t a
;UAI(^||nÉiñBi)il^
. ]É̂ erretería y toum- 
.mientag. ̂  Espqetoll- 
dftd! «a batería
® Í « i  4 |ff© C Í« s  a o é ñ i -  
J ^ t o o « r  '
V i s H a d  M t a  c a s a
r o v ^ e o i i Y é t t e e f e i f -
E l  A y u n t a m t o n t o  d e  L i s b o a  h a  protiibíd^ 
t o  m a t a n z a  d e  b u e y e s  y  v a c a s  p r o c a t o  " *  
d e - E s p a ñ a . '  '
D e  ¡ L t o n d p e B
E n  l a  M a n d e h u r i á  s p  o b s e r v a  e x tr a  
n a r i a  a c t i v i d a d .
Todo hace creer qne se avecináñná l̂  ̂
batalla. *
. Q . ^ e c f é : ' : 3 r . ' ' ' 3 8 ^ í ^
idÁx^ojiA'
JTDSÉ MARDUJSZ OAAÜ! . 
F l e s s a e  l s C G n s M t t t e l d a a .M rs ii^ f r ^
' C u b i e r t o s  d é  d ó s  p é s e tO s  h a s ta  la s  o to o o  
4 «  t o  t a r d e .- ^ D e  tr e s  pesedias e n  a d e la títe  á  
t o d a s  h o r á s ,— A  d i a r i ó ;  l & w a r r o n e B A  l a K a -
T O l i t a n a i ^ V a r í a o l ó n  e n  e l  ptoto,^ d e lv  d i » . __
vinos d,e to® mejores majTcaa conocidas y 
primitivo Solera de MontíIj^~.Agaardien- 
tes de Cazalla, Rute y Yiipq]»era.--^artodad 
en exquisitos Iicores.--S«rvicio á dohüoGiq.
E a t o a d a  p o r  c a lle  d e  6a a  T e l i i t o  ( p a t i é  
de to PwFí^ ^
 ̂ — D íc e s e  q u e  é l M i k a d o  i r á  á  T d k i j  ■. 
a  c u y o  p ü e r t o  s e r á 'c o n d u c i d o  e l 'O j ^ í f í J ¿ \ í  |  
L a  t r i p u l a c i ó n  d e  e s t e . b u q u e  
C O n  e n e r g ía , á ..- p e s a r  d e  v e r s e  ,:rotleti 
b a r c o s  e n e m ig o s .^  , ,
, L o s  r u s p s . a r r o j a r o n  a i  m a r ,,d o j a d f e ,, . ...
n e r q n , a  ,m vip h p s  c o m p a ñ e r o s  paxa>dié enu 
_ b a r a z a r  t o  c u b i e r t a .
j  - • D a.bom ba ^
I  a n á l is i s  d e j a  b o m b a  o u 'e  s e ,m ic o ,™ -,
;  to n  e s t a ll a r  y ,q u e  e r a  í g v t o j l '  t o ; » f |  
i' h a .p é r m i t i d o  a p í e c t o r  J o d o  e l p e l ^ ñ ' l i l
/  ñ ^ ñ y ,^ t i i ,  q u e  c o n t e n ía *  e2̂ p i o s l v p a ^ é , | ^
j  ¡ c h o c a r  ¿ q n  p n  p a v i t o ^ é
I  m a q e r a  f n  «a c e *'- e tm ? Ja  
j: Io s -e fe c to s  h u b ie r a n  sFdo .ítíéiiiiIfié to ^ñ!^
*  E l .  a n u n c io  d e  h a b e r  f ip a ^ s a d o  l a  - 
fr a n c e s a  p r o d u c e  g r a n f e n t o ^ ñ m ú í i t  v-
t o a r o s , , ' - , ' ,  í ¡ . f .
, ,  I^® p o l ic í a  f r a n e l a ,  s l ^ ®  j ñ t o x e a  
ñ a l i a r .  a l  a n á r q u i s t á ñ s p a ñ p l  ,M é i 
.  ̂ S e  .tie n e  1a  c e r t i d u m b r e  d é ; 
p i r a c í ó u  p r o c e d e  d e  B a r c e lo n a ; t ‘
L a s  a ñ t o r i d a d é s 'h a n  '‘ t o ñ e n a d O 'ü n a '^ g í & l  
la n c i a  e s p e c ia l ñ a r a i  
p r o c e d a n  d e  G a la lu fia i^ jí ;'
- A n u n a i a  L t i . í P a f r t o ^ u e  v a r ié s ^ ^ ip ñ f
l e l a  ;á ^ ;á t o i w É d l B N i '
Tapones d® Corcho
. CIpittIat mdlilicas par» bpteito  ̂
Fábrka dé ELOY ORPOF(gI,ví34ilfr dd
d o s  p e d i r á n  « i -  ln n e to ñ á ® *'ria r,j^ m a ra is f|íi 
. u n a  o r d e n  d e l  día-.e.ónidenando>i 
- r r E n v C l  p ja m it e ,'Á t o x a t o ^ r p  f  
d o s  c u a t r o  < a n a r q p ia t ííB  p o r , 's iü ía T  á q u ^ d o f  
p a s a b a  é l r e y , , /  V . /  • M  t l |
L f t  p o lto to  t u v o  q n ñ d é f e i M Í é r ^ i ^ r ^  
n j d o s  d e  í 6s a t a q iié s  d e l  p u e b l w 'í ;^
— A l ,.x é g r é é á r 'e l  re ír  á  ip a tó é í^ lfá ’̂ l&s Ih ó ™  
y  c u a ñ íb  l i e  lá Á ú fe h é ^ 's é U e á íú ñ ñ to ' e^ 
t o ir i f í t o d 'á l g n ñ a t o ^ ñ t ^ m M l l ó n e t o n fí fa d ^  
g á ,r íá ;q n to g e  í .> ^ p « ^ í í r a q  to ñ r é a b w to
e s c ó lito , a ¡»íií? í!|^ JÓ ti
A 'to f^ ® l*re p e n ta c  
d o t o
4r ile S Ú £ ^ |ft'.^ ^ ^  
c ió ñ
' ' E j é s i c p a i ú ^ J  
m i t é , w % i é w ; '  ¡ « * ‘ -*'
¿ J t o ^ ífe r e n te s  'Véces-;4a® |B a rc h 'a  r e a l ^ .  tojí
.é^gatoñe^ 
concto‘ a T - - v - T n - i
i : W L ,
**’2ádo ñfíf to
m a is e U e H av/v






: ¿ i ' : é » o ¿ f c a x
't
í̂í'‘ ‘ ̂ ' - 
tfr ifistrucción estuvo en 
fonáf con el anarquista Vaííina 
ífiteír íjómbas, pero en el sitio 
ySlísgltimo indicara solo fueron hallados
Pj^ e  parecen haber tenido en- sesféricbs.-
^eguró que alguien se había 
, ̂  woyectiles enterrados ppr Pe­
r l *  '' 'i I '"Xrv:.;'
h'se dirigieron á una tienda de 
t̂es de aquel vecindario, en la cual 
atas compraron aquel mismo 
asprovisioneSi




>0̂  obispos  ̂ '
W ‘ÍÉ£Mi^íli '̂r íf
^ i ^ w l e é v i t í t i ^ a d  d e í  a t e n t a d o  J  
^/téi'égratírá^fel r e y *  s l g ^ c á f i d o l e  
lia c e n c íít^  p o P l k h ’é r " § a n u a  iíe V o -d e l 
í̂irtdrito.'"'' '  ̂ n <■ "
Ecñolê êsúíffd̂ )
jteá brindaron por 
^ v e n t r é  J a q d o s r  n a c ió le ' 
?'!Dls%ln;Olonés: ^
i l
el ciación, orden público, ate_ntadofeíwi’= 
dad, especttculos* públicos^ 
cuanto, se rela^ftinaí con íóe;
mos de Vigilanoín y Seguridad^;r**
Natallél<t«„7-  La sehora,'dpfia/María 
Teresa Lópezi esposa de nuestro ejtimado 
amigo dou íulio Rodríguez, ha dado' á luz 
un niño. í, í ,
■ Felicitamos á los señores de Rodriguez 
por este suceso grato. , ' j
V e ]*b e n a . — Próximamente qrfedará 
constituida; la junta.de vecinos orgnuizai- 
dora de'la verbena de Sari Juan, en igual 
forma que en riño enterares.
NuetVO ppesld&nte. lEU^pragistrá- 
,4 diJg^'%idqííjiA-ntonio María. 
presidente, de esta \Audiencia^P^yiacial, 
sevjp^uentra î eqî Madrid y dentrad® dos'y 
ó tr|l{.’d âs de|ípi:^|llegar á Málaga. ■





f̂ê tê 'gÓú] 
buques df
rgomoles surtos en^  Ij» ^ MfvJ' í
0 o,),̂ b3Z«igoio^6 t̂  -¡¡í*- í'- 
.u a n c lp  q e l ,ú it in to  c ic ló n  q u e d ^ ' 
a l m a d r a b a . , V >
s é  "  p e r d i d a  Ist t e m p e r a d ^  'd e '
|Vsa je- dirigido; pon eLpresidente 
igreso asegura’que las relacior 




B ap ce la do & i' t r e é ' i n d i v i d u o  
ahwqhistaSi.' , *. - ■
Íiré^ri^^^ñsuríí’:'ri’gürdfeá̂  ̂ ; 
* d # p b m e f c i a n t e s , 
é | | ^ o l ® s  s a ld r á  é í  d í a ^  
“  r ^ c c ió n  á  l a  H e p ú b l i c a  d e 'l á
Ijí^^ l^agozá
liguen revistiénb^se lós' tramos, del ĉ 's 
' ifamarite. |k , . . .










fi,léS y -’grétñíóé sé
píq^den loeTebrW * ^ /jm ^ ife á t^ ió n  de 
símiatíás d t̂® 4 ®






pcejaiés del ayunta 
ara reina inajire 
del aientadq
•V
:0 fé M  IcMa ̂  l^ñmpór-
J que alfombra
« m  ■
H'aCéré' í— ....
ncia qáé enVu^lé la disposición iáqopta 
i por él sultári^^M^
'íconferencia internaCÍOíiaL cobforme. al ;dé- 
seo de Alemania, yjjBontíéptúa la .complica ;̂ 
Ción tan grave eomo el reyerso de los taPl 
las callfeff ê ParíSi .
.......  diypstódijim
Impamo¿ haise una excitacKf spará 
'^ e ^ e l día de la llfegada á Madrid^^ r̂i^y,,  ̂
tenga., eco lá prol^a del phe r̂o francés 
¡V' POtttraV.l bdioBÓptiptad®*̂  ■ '
:■■• ■. jÍKjasi iCHlobO!̂ ..
anda W  desarrollo ,del
anarquismos^® ¿om m o  ya á rê ^
í\¡5Eedéla«[cíO T«tancia8 y caminando 
í UleláÓdb inconWoíeiii® y con estrema incobe- 
lenck anda pd^.las'ramas, completamentedeSístadrfí acébo pprqae te ̂usta ir d^re- 
chtipl tronfco ó í W  tenwa^^nde el
m i® \?e hállh, 4  Qíro.cftso




jV* í ' ‘V'
Otpo burto.—El caco Juan Carbone- p
Bñdfef (
un rel<g^déépertád£éi A Josefa Grirmaí̂  Mô mr 
tilla, que h?diita en lal̂ ealle de Mitjana hú  ̂
meroll! " ,
Poco después fué detenido el Chafo, ocu­
pándosele el reloj
W  ̂ t»  ̂ .ir
b / e r ñ o
para manan̂ '-î -.
ar Los cuerpos de la gdá)ñijci.ón. 
I ^ ^ t a l  y provisiones: . Ráaíálfedura,
». .̂Í||ííún. .
í Terminada la comisiónde serMcio, que
Reyoptli*-^Ett Martirices cuestionaí̂ í déS ŝ|oú esta plaza;5 mañana Tíegrésará á 
ron esta tarde, dutrnuio Reralta García .^^Rorida. l̂ habilitado del bátalláSb; de ChF
Tlioaa •mT/w* 1/\ miA 'Pii av*/«y%<'i ?:n*P«k̂ <cr.̂  .‘n'V*í m a*» 4*a-m*S a'é«4-<>« <3a-tu’ T .A/niÂ ií/V 1 Q T*Juan ,iHdalgo J|albmo, p̂  qüe fueron 
detenidqs en lá.préyénción.
Ai primérq d^P4®®í®
.'' RueiK '̂' sujeto- llama _
dOPrauéíscd fué hoy á cobrarle
cierta cantidad Quilléu Florido y ^
eoliq eslá'’ p ó p é r ^  
áquél ía insultó y |^pná^ con f Una fato,iti  ̂
prÓmoV^n4 ose pl éo^lgi^nte es'cánd 
ÍJPíPÉitt , -^Ha sido trasladado al Rct
,  gistrowflaeál de Málaga, el oficial quinto
viá^o ’̂ódóios á l^s dueños de laé casas de idon/Nicolás Acaij jjqe é% ®uuentjra en igual
presiamo ,̂ intqreépndoles corrijan las defî  : dependencia de la capital de Granada,,.:, >
crencjauque en la forma de llevar la conta- Para dícba^vacante se nombra á D. Fran-, 
bílidad y libros^se ĥan notado en algunos cisco .Ábad̂  <|ue está en MálagU. 
qéteblecimíénto^de^esta índole. '-O ^onferonela.—El domingo 4 del ac;
, fe® virtud de úuawnferencia don José Tórres
la superioridad los presge efi-eáta cárcel eíEííií l̂íG^pdlc^qpublicauo instructivo del 
Matías Pérez |iópez y<.Frahcjsco Rodríguez sext(ydistiíi^o,‘»s4ífre el tema «La República 
Fjabella lasarán á extinguir condena'̂ á las sn impone ante las actuales circunstan- 
de Yélez-Má^á y Ceuta respeétivamente. Iciás.»  ̂ |
:Sub^¿t*t~El 6 del próximo Julio sel . I-a V id a  Español a. •P-Einúmero. cte; 
véíificflBfeá la subasta para la. adjudicación estn populajr y acreditada revista, corres- 
í®|)p!o8fe para cooservacióa, durante pondíentq al domingo 4 de Junio, publica
cteUa¿.primer teniente don Leopoldo Galán 
Sfdinaé.
sido concedida la cruz del mérito 
de segunda claée, al teniente coro- 
Extremadura don Baltasar Cortés
os 'de 4-905,“'1^06 y lfi07, def las ca- una.magoífica información del entierro del 
^ e ra s  de Bailé» á Málaga; Loja á Priego' S.rBiivéla# viaje del rey á París, mitin re- 
y^Rüte á Loja. publicanoy concurso de balcones celebrar
1-a  C llm a to ló g ie á .^ E sta  sociedad dos en Sevilla;y otras interesantes informa- 
celebró anoche junta de gobierno, aprohan- ciones que,unidas á lo escogido de su texto, 
dósé-el acta de la anterior; después diose hacen colocarse á esta publicaciónientre las 
cuenta déi balance de fondos del mea ,de. primeras de su clase. ; , ?
Abril último. ' , 5 pom^portada lleva tan excelente número
I>ratá5ronáé otrbsf asunte^ de btdén inte-1 un hermoso retrato del Sr. Silvela. 
rior terminando con estos la sesión.' | R elo g ^ d o '.—En el tren de la una y
R éfññeliútt. — Ayer falleció en esta 'quinceba ifegado hoy á esta capital, acomi 
cap}ta|.la séñbra doña Josefa Bfavó Más. ;pap.̂ do 4® p  hija Amalia, el Celerado dé 
Según.leemos en W ^  Mbdriñ don Mariano Áltolaj
ensat-̂ e la corté, se encufentra en Madrid' RmíVb láuqeneiB. ¡
'"mente restablecida de la gráve dó-v * R e  í f  © grefio. — Ayer regresaron de\ 
l^que la ha tenido ;^éjadd dé la éscé- Villahar|á,teue$tro querido aicaigo y corre- 
ña, nuestra paisana la notable prir^era ac- ligior r̂ib* don 'Quirioo .López Iñartiu, su 
triZiRbsario Hno.; J < ^ r , í^adté su|pri4a la ceñoritá de IJrssaL
E]tt la tqmgoradaprdiiri:^reanudará sus | ’ IIe)yle| e.
-í-‘ ■ t ■
SEbdlÓrit‘ñídílBRA
E l «Díiíblo»
Antonio Santos se hallaba desempeñan­
do laé-fúnciones de portero del teatro de 
Peñarrubia eu la noche del 15 de Enero del 
año'anterxor cuando llegaron varios suge- 
I toa, entre ellos el hoy procesado Francisco
. - | ^ E ñ  e l  t r e n  d e ’ l a  m a ñ a n a
i|'3úpndres Mr., Ed®§í4P
a, el agenté coiriércial dé 
dalnza, don Mónico Rstrada
tareas artísticas en el itéatrq de la Comedia, salió bpy 
Noa;|légrámos de tod& véras del réstá- zeáiíx. * , 
blecimiento de la dxstijñpiida artista, .Para Gré
R u e V a  rev íié ta .# B e  ha publicado el ía empre^ 
primen ñUéderno de ja  xî oî táuxte obra Cró-} e hijas. [ 
mMlam Crnteú^ ael Übti c, ;̂qúe di- , >-^Ea él qi
rigen Íbs.distínguidos periodistas don Mi- Madrid, 4^ 
guel'Savra y don Pablo Becerra, ■ nqó|Á^  ̂ Gonzálé Gánovas
'VíEn %8l4? î^mer éuadérnq, editad con .j^ana. f,J,̂  A - ....  - >
grañ lujpp^íflenza la ^blicación de ía in -: I ^ E n  él de las y treinta regréló'dé 
leresáñte/Mografía de Cervantes, escrita Granada el-concejaU de este ayuj||aipi,qatp 
por ei docto académico dóbiMártín .Fernáix- doix Jggin Antonio
dez de Navárrete; además se publi?an exx —En e l; de las Irps y quince marchó a
la upa y quxñce regíesáTori dé 
uílíefxno Reín.ÁFssu, D.
Principe délós ingénfes; un mapa de gran guros;3%ei|r«íuáí Jd/e 
tamaño de- las ave|lira# dépo» Quijote; P.ára CórdoM, el ^óndé de Casa-Pádilla, 
reproducción de la pórtada de la • dbri^fégorxo d  ̂ y su sobriu o él' jp
edtelPU iñmortadv y| ld^carica-: yép^áB^^ Godoy. : ■
Inrn dn Pfi'n OtfTj*f̂ r J  pA..--ni-  ̂f |||„,|,||| ■ n •-gm
célebie dibújá¿t|^&  ̂ 1
Ed; los .siguientes sq háráda historia, de-i 
tallada'y gráfica de cqantQ;iels,cáqñhdb íwií'f ■ "*
el gran Gervántes y Céle-
biddO én ;Espaí|a y el ê tráñjér̂ ^̂ ^̂
lión ¡de Hacienda
B conceptos han ingresado hoy, 
irería dé Hacienda 12fl5Al‘3^
P o r d i y e :
uxouv, M.X.V. j vx_____ j__ eii ' pata T(
' '  - L a  P r á  c o n s t a r á  dej 30 c u a d e r n o s  á l  p i ^ -
c t e  d e u n á  p e s e ta  éáda¿ u n b  y  á  i o s  q u e  a d e - ^  ,  ,  , ,
l a n t é n  e l  im p o r t e  d é l a :  s u s c r ip c ió n  c o m p t e - ' ^  M
t á  s e l e  r e b á | á r á i l  p i a p o  p é  C g e t o  l a  s u b a s ta ^  d e  a p T o v e c h a -
''^'éñ:vé44®"4^''......  ̂ ' ...... montes Caparairuy; Sieíra)
có.tei®4
Oî cis*
' É l  v ia je .4 e t iw
Mu-
 ̂ fd#'-:
Ki v ia ie  -llm ár* ?4|éiplPv|s;sülbájtéTno84e
ieílegó  D. Alfóriso MlíiARaxrfe,;y JV«6«ó
Mundo publica'ya en su- número del jueves 4»-®®® eFdeposxto que la ,ley ordena para 
u n a  información ínteresaritxsima de este''defmpefiñr dxchos cargos.- * 
asrinío, siendo de ellas una délas notas -áUa Pxrecéxgx ^nerolde,^ntrxbucxones, 
S ñ  eresanteAuna fotografxa á grauta- /  p n tss ha aprobtóoel^concxer-
-—  ' -  -  "-xubet, que repjroduce por la Soexedad Azucarera La-
Pesada'cbní^erició atfpcbe istensát£?#*' 
Cbritel goberna|oAdé,Earcelo]^, .x>
f  ia ^lida,faíñhoí^ xpostraron grati re
vái. V-'V'""-'* 1’■ ■ 'j/í y,,..:
^ ^ 'p aía  el; pagQ^slillBpuedto *0)>re. flOp 
s f f i o  de'la infomMióiilo eqmponen w a r n o ^ e  e o ^ a  eMeWaa para al alum 
laa siguleBles notas gráñeas: la estaotóB do ^redo M  M
p iS r  ol AHhtaíllento, donde so oelehra.- C o r ^ d o l  T or,oíol í t o í r »  aenom 
r41?reoopol6n;lospaÍacfesdéV¿r¿aUMde ^  M a m c g > ^  de Malaga;. S m  M  de 
d  P o , S  Trianóny idol lUseo,,y vistade, «“ 'J» “  Toirox.. „  . .
loé principales monumentos de la cap p l de|-'njii».‘ '  ̂ iii » * «  i i y
“ ds pnblioa e l popular emoga i n t e r . ]  D C  l n S t P U C C Í Ó n  p Ú b l í C a
saUtes informaciones de la muérfé dqSilve- j escuela pública élemental de niñas dej
I .. J ...1 I* A nn-TTAl ir»ll a AQ - IxAl'TbT*n« «1 a«% m n ̂  n 7̂Tt«A•Ad̂/■ .la, del coiribate naval ruso-japonés, del pro-| egta capital denoiüíqada Santa Teresa 
Ceso por la lúüerte dê ; ermitaño Cifueotes, j ^ íís, ha quedado instalada en la:,calle'-Pe 
dét estreno 4® íií pefir® ®ĥ é, e®' Applo, 4eLdj.o ¿e Toledo núm. 18.‘ '
. , «. ■ Jl'JvCV 1 i" ... r J.Á.. ..al : ‘ftf wWtn -A OA.MA'M'tAA .4 '<v&je'del xñihiStlcT'de Marjria á Ciarías,
etc,', éte.  ̂ .
El númeroj en conjuutop es notabUxsxmo.
^:? a.
B ü p ó n e s e  q p é x Í|r a ta r o u  d e l , a b o r t a d o  p l a n  
I f  i e v p l H c i o n a r io  d ^  B a r c e l o n a . - 
!<.' k  C a m b io :d e  { t e l e g r a j n a s
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c á r is a tl
co-
|^P„:
Señor xniq: , 
lUpxcarte'el traslad oR b  
,, _ ;á , ía  casa.riúm ero^R'
;d||^¡aillá, p iso princip*il. , 
jvpcho estat o c a s ió p , p á ra  o|tecerip,i 
éd -átentó s . s . q . b . sj(\m.,
')erds,
m
Ppigados á lá coi tesía, 
■‘̂ guborxaatw á.A TiEl real 
/Mayo, dej ccxbieutb añft/y g  
sxéioheslqiió' ío comjpIeinentatí|CT 
[piladps por- la, ReHapcî ófi ? 49 
[^'prOfésióRaí; la /i'inpof^aníe 
igislación wt̂ <ver̂ (tV'̂  de 
atñola (Sanifilémqrdo, ;5,Bi M&r 
elegante ^iixlto de cerca de 
qdé se Veñd|e d una pésetar éri 
¡l ‘S6 enCu6iderriac|b en tela.  ̂
/disposiciones,intqyesáiUtes^o só- 
ilosfuircionarios encangados de velar
iigoi penal y leyes de’ Enjuicia- 
ĵl̂ 4̂ ainid̂  imprenta, reunión y aso-
HttxPto.—Estpb^ Gprcíy Rtez (a) Nica 
JÍ,.V/Miguez Gábello A ^ z a »  Qalcefas, pe 
hoy, en la'casa núm. 14 5.® de la 
netra^ í  ̂ Epidemia* donde habita
Manuel Lebrón Gómez, - JJ 
portaviandas, un almirez y un par de pian- 
chas-.- -‘V-íjí';'-.
;,; La policía detuvo álos cacQS, ingréBán- 
dolos en j’a prevención de la Aduana.
R e n u n e la d a .—En la taberna, ésta- 
bleariiaven) el Pasage de B.on Luciano Mar- 
tihéz núm. 17, se armó anoche unfaodán- 
gaz0 de dos mil demontes, por lo. que ha 
aidó denunciada la duéñ '̂4®1 ®Rn4o esta- 
blj^miepto.- , í '
/. RO^f eseOndaUasriv.—A las diezf de 
lh!;mí¿^na de hoy fq ^ n  Retenidos en la 
prevéixcxón, Rafael Miifioz Fernández y:;Anr 
'toñfaíEernánl^ Martín por promoyer es- 
cánjdalo en la Plaza de la Gonstituci6p.V 
1 1 ? VitoiríAflB*.—Se verificará el dOíhingo 
4 dél corrieptq en esta Soejê d̂̂  la precio  ̂
sa; S r̂zuejla^^e lleva por título La' reina
'i,.: ■■;' /
Para el domingo 11,velada á beneficio de 
un conocido aficipuádOií; poniéndose en esce­
na el, suhliiaúdranxa^n tres actos de Gui- 
mejá Tieé%haja ;̂y el jujgueteLos, monigo- 
tes .Pará^lcha funcióris ê ha pintado un de- 
' corada ad hoe, , , y > i
i£̂ ' j?Vdo lo nptqblé de la obra y la novedad 
tolstepresenta él seif eslrénq ón esta clase 
l^spcíéRades, augúraídbsuri lisonjero é?;i': 
jó pecuniario ai beneflciadOí’ Algunoa loca- 
‘'‘tdes han siáR ííédidSéyK párá esteespec-' 
filo. , -.,UV .
i¡jrdi|§ m u n le lp a l .—He aquí no- 
iípáries ̂ produmdos por los jndiví- 
Riete?, cuerpoi durante el pasado
ocuj^cíón de armas, 5; por, émhria- 
cMdalb,-fifi; por denuncias, 79; 
i^KT'lí pof lesiones, 46; por hur- 
iélíf#áSf0iííft«, 15;- por diferentes
—Esta-
trn.Bvf e y jftS ̂ servicios prestados 
*■ de sócoiTO det distrito de:'la Mer- 
fepi' iáes dé Mayo-dé l^Oñr 
dé p^ífeére intención; 86; idem 
de segrinda i 4 ^ r  22; consulta pública 
(existénci&Me tes meses anteriores), 41) 
ingreqa4®4i^®ld^es®hl® ®̂®®» 382i asistir 
dóé’én su dómicuió, 722x ctiraerones prac­
ticadas eu lá:fiasa de socorro, 403. Total; 
1.656. s'l'
■¿mÉmi
jiLoricoroueles de infantería don: Cesáreo 
Ruiz mpilla, don Juan Arcas^^Torres, don 
jQsé'Perol Burgos, don Roéado^rincan y 
doñ-iJéaquia Carrasco Navarro>han’sidô íde- 
oteriadeS aptos para el ascenso'superinrrin-  ̂
mediato: ■ • - ' r ■
■«SSa
Sánehi^Gáqehús¡<a) los cuaión̂ pre*
IferípLqntrari' >  ̂i >r , 'tepdii
El portero se opuso alegando que la fun­
ción estaba al terminar pero-'el Diablo no 
se anduvo coniiíshiquxtas con un palo que 
Hevabá golp#-jal; pobrqi iCastillq «jaixSán-| 
dolé tVes lesiones qué el ’ministerio'flsear 
califica de U|enos,grave8.  ̂ ' * M
Dos mesepy un día de prestp mayor hq 
sido la périá Solicitada feára pl ixácuudó
Diablo. ' . .. ... .
In jurias
Á puerta cerrada'empezó hoy á verse 
en,Í9sta sección el juiciQ contra Ana Cortés 
López por el delito de injurias.
; Bor |aíía de testigos hitoq precisión de 
suspeádéiío para otro día.
; /;.■ , .:.7., Citaciones. .... . . ..
ÉHáez'd® la Alámeda cita á Juan Marti-,, 
úéüí Bstevé;; José Marín Pérez y Gonzalo Ló­
pez Návátífó. . - -
—El de ja  Merced á Isidoro Monülla Ur 
guiza. ' . V.;j' ; .  /-.-w;-
C J b O L t i S  J U m n l O .  • a n t i s é p t i c o  p o d e r o s o .q u e  h a c e  de sa i 
1̂ 5̂ :  , ,  n i l i a l ;  p é ir a s , d a n d o  b la n c u r a  n a t í  





Sanie'Soctexis IS T B E id ip iE N m ̂ 's t ís ''C o n s e c tie n c Á B g '':"
♦ *> *I « 4 Sin «¡amblar sus costumbres ni disinimiir la cantidad de. alimemps, se toman con las 
comidas, y despiertan el apetito.
Exíjase el Eócuio adjunto en 4 Colores.
PARIS, Parmaciá LEROY, 9, Rué do CléryTpDAS I4.AS FARiVrACIAS
á^SKACHO ,Q£ UROS ni .VAtQFJ’ESAS HMI0 ,
/ ' '" ''j  .C r a l l ®  ñs-k  '^ Ifíltsa '. '^ 45  «l i e
Don Eduardo Diez dueño de esto esdabieeimloniu; en coiabinacíón con un acreditkdo 
cóserohertydé vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al públl-  ̂
oixter Málaga, expenderlos á los siguientes : .
P R E C I O S
0nn arroba de Valdepeñas, tinto legífíiúo^OiUréte.
Mqdia i(L de - id. id. id. id.
Onairio id. 'de id. id. id. id.
Unlitroid. de id. id. id. id.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo 
Media idi'.i de id. id. "-'•úd.»
Onarto id. de id. id. id ..
Unlitroid. de id. id. id.
A N o Olvidar lo s  eéñasn Ciille fS»AN JU^A
o^jyí^ dériSoiiid
ébn cer^fiÓádQ dq áná  ̂ pxpedî dp
R o w
j É ^ e l
X d b o r a
l^ara
Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . . . ’O
“ “  " lN  E
ié est 
o e a
b torio Municipal que el vteô cnntiénnmaterias ágenas aí déPprédttotodê la rivlí 
^  comodidad del público hay una Sucursal del núemo dueño eu calle Oapnohinos IM
OTA.-Se garantiza'ISrpureza de estos vin s '̂ úeü ítcte e-establecimiento alúb¡ 
*á el valor de 50 pesbtas al que demuestre ‘  ̂ - ...............  --- ^
ACAOEiHM GEPRAL
iv n tn v in  dfi la s  n<tinnntiivast niip infánrnivi fil  ̂ í  í  y-
“Señalam ientos para el 5
0;.f;rsí;.f. |.fe Sección segunda ’ • :
R o n d a . — I n c e n d i o .^ P r o c e s a d o ,  J o s é  P e -í 
r u j o  P é r e z . — L e t r a d o ,  S r .  P é r e z  d e l  R i o ,  
Sect^ófi j^ im efá
' M e r c e d . —  H u r t o .  —  P r o c e s a d o , R a f a e l  
N a v a r r o J l l p é u e z  y  o t r o q ;—^ L e t r a d o s *
res Roaéd^ Estrada y Aridarias. 
radores, Sres^Tmjilio y ilbdríguez. 
l-.. A|pra^^|^i|íd^^ — Plocesadp, |3ósé 
Rófó S^an.^—Lélradps, ^^^s. i
zqno y Andaria^í v, 'í, „ ¡ ,/ ^
- 'Deldiái8sví;/'í7.i*é-'? r  - ■
- y - R e a l  oxaden d é  G o b e r n a c i ó n  d te ta n d ió  
r e g l S S  'f i a r a  é F m é j o r  c u m p lín x te n to li^ d é íia s
disposiSoiite^ebregls^nto
-'-d iO S  a y n ú \ a n ® e n t o 8^  M a n i l v a ,  O a n i  
l ia s  " "  '  '  '  ■ ■
l o s  r e s p e c t i v o s  a .p é ñ d íc e s ,
— E d i c t o s  y  í é q u i s i t o r i á s  d e  v a r i o s  j u z g a ­
d o s  i n s t r u c t o r e s . H
- ^ C u e n t a s  q u e  r i n d e n  l a s  D e p ó s i t á r í á l  d e  
f  o n d c ffiiu x u riic ip á le é  d e  M o n t e j a q u e  y  A l í a r -  
n a t e .
Auto
. R e g i s t r o  c i v i l
i n s c r ip c i o n e s  h e c h a s  a y e r :
JUZGADO DE LA UEROED 
lentos.—Ninguno, 
ciones. Magdalena Fernández Pé- 
;osefa Davó Más. ■ í
onío's, — Jiián Muñoz HOyos con 
Vergara Delgado. t
JUZGADO DE SANTO DOUIKGO 
lientos. ~Imís,|, Ramírq̂ j,; Ortiz,. y  
Jóspédes. -̂ "
ncioií'es.—  ̂ tTosé Vázquez'Garrjdó, 
Iristo' otero* Diego Maldonadoi Cafiá- 
íSFrancisco Beato Gómez, Victoria 
.viláUj Eixriqae Cerezo Ríos,
»Cozzi Riera* Isabel Moreno DonaiM 
"oixio Gallardo Gallardo. , ,
onios.-Ningui;9-^.4 í
JUZGADO DE LA ALAMEDA
i e n t o 8. - T - N i n g u n o . , ,s .
Róyi
Preparaora e í  asigriatu'̂ as que i tégrart él
Bachillerato y las carreras de Magisterio y Comercio.
Esta Academia que^componen eleméntos éompeténtés ¿o persigue otro fin Sino facili­
tar el ingreso y aprobacióú>de^laé asiéüéturás déi-fiústñuto;* E'scúelás 'Nórttialés ■y’Bqpe- 
ríor de Comercio. La enseñaixza^ajustada á  métodos, puramente pedagógidos está ñ éargo 
de los siguientes distinguidos profesores:
Cursos de Francés ^M atemáticas, }). Francisco Cano Luna, Maestro y Profesor de 
dichas asignaturas en la Academia Cívico-Militar de Granada.  ̂ , ,
' j  Éstudios d e  Fedagogia yPaicologiai Ciencias F isicas y'Naturales, D. José Villar Mar­
tín PlofesórNoriñal. , '
Gwgrafla'é Historia, Cursos deHeligión, D, Julio Leyva Linares,'Profesor Normal.
Hstudioé-de íh  Normal de Maestras, Gramática y LUeratura, Pedagogia é H istoria de 
la  P edagogiaj -NocHones de Aritmética jf Gkomifria, S'rta.D.^ Máría' Síerrá Hernández, 
Maestra de las Escoelas^Públicas.
y ' Comercio, D. Francisco Jaén del Pino, Profesor Mercantil.
Estudios de' Mdsieai á cargo del competente Profesor D. Eduardo Optelo.
Las ciases comenzarán el día l.°  de Julio-. Precios sumamente módicos.
Además de la clase de Francés acomodada á las eXigéñeias dél B'áchillerato hay otra 
especial á cargo'de Di.Francisco Cano Luna.—ilnfolmes en esta Redacción;' ' '
I - ’ SeTadmjten iHserlpeiones Hasta el^lS
Defunciones. Miguel/Haró Ceñderá, Ma­
ría Pozo Fuentes.y. Francisco Guzmán Ro­
mán.-' '' “ " r  , :
Matrimonios, ~ Ninguno.
»-»-iirinHw<»»—. . I,
R e c a t é i a c íÓ l i  á b té ix i(& ^ e ix  e l  d í a  d e  a y e r t
Ñ o t a s  m a v i t i H i a s
rRADOIBUQués ENT S ATERf 
de .é-lgeoiras, 
teñás , (te Mein.
Yápctr «Ctervina»,
Idetiá í̂ Cábo If s
.- P e l a y i » » ,  d e  C o m u ñ a , 
d o m  < ^ | q ;A á ( í r é s > , d e  M o tri^^ 
d é ^  ; . * B f ^ i l l a  • ,  p a r a  P e ñ ó n . 
t ó b m j i A d e l p n i  S i g n e o f ,  d e  B o u r g a s . 
É á í t e f i Ó t  « E s t p e l l a  d o  M a r ;» , d é  V i g u n a  d o  
laétellfi.V \ i  i 
“ S ÍÍg a n x ín  g o le t a  « A l f p s > , d e  T o r r e v i e j a .
de Tánger.
ría Márgaritq», de Torrevieja.
X3UQUES DESPACHADOS 
Vapoif«Joannir>, para Tagánrog.
Jjtóct «Cjeî yanav̂ ^̂  -
I(tei® jEspañaV* para Puente Mayorga. 
L¿úd'¿Joven Francisco», para Torre-
-fe;.. !
.... i 'I'---,—— ... . ..... ......
P or 
í*9 r .
Por exhumaciones, ptas, 
Total ptas. 258,50.
00,00.
B a r ó ? e ^ ? r é ^ ^ ? S a f  n i^ erE ^ n xar y áa,G .c.,766,5 . i . . - í , ; • ^
Direccíón4el ; viento, S. \
Lluvia, mim-, 00,0.
Temperaturit máxima á la sombra, 25,4. 
Jdem  mínima, 17*7. . ^
¡Higrometro: Bola húmeda*|17,8: bola se­
ca; 18;8. - ■ - - - '
 ̂;Tte®tP®i cubierto.
ift.MXE:MXDAl>E ¡ 8
Escribía á su familia un estudiante en xm 
dia de riguroso invierno, y puso eñ la car­
ta como vía de postdata:
tNo puedo serm ás extenso, porque ten-
M
Reses sacrificadas en el dfá 2:
26 yne®®®® y  ̂terneras, peso 3.783 kilos 
250^amos, pesetas 378,32.
Ó^anar y eábrío, pesô  623 kilos 750 gra­
mos, pesetas 25,07.
16íeordos, peso 1.347 kilos 500 gramos, pe­
setas 121,27. •
Total de peso; B.747 kilos 500 gramos. 
Total recaudado: pesefas 924,66*í
ÉeM8*^eii&oadas en él día 3: ' ” ̂
2%affi|nM g^io al entrador: 1.15 ptas. ks. 
- é ' l e i i ^ ^ l l  > !» 1:70 » >» í r » 1.10 » »-
Slcer̂ Hf̂ - v » ; y , » 1.60 » »
íUl» A c e i t e s
go tan fríos los piés que no puedo sujetar 
la pluma entre lo '̂(lédosi-«‘ '
Un labriego, que tenia un hijo en Madrid 
cnx’Sando latinidad, al sabér lo desaplicado 
que era le escribió entre otra cosas 10 si­
guiente:
«Infaine, si se pudieran escribir los pq. 
los, leerías esta carta cpn tus espaldas* '
JESPEXXTAOULOS
TEATRO CERVANTES.-Comt>aatacó-
mico-dramática de D.'José Tallavfi 
v iPtínción para hoy.-ií'El' raístiecii'.
Entrada general, 0*75 pesetas. Idem de na - 
x’aíso, 0f50 Ídem. _
; A las oého y media,
o a S ^ b S I  diarixae
®W*jj,txnxo. A las ocho.
Tipografía de,,"El Po'PürifáR'' ’”"
86 ICTIMAS
volvió; partimós, peto ‘ el 
me dio en qué pensar, y 
llegamos al extremó de 
todo deféeho, allí está' la 
interne eñtre|j la esp'esura 
que déljían...
i venido á  'p e rse g u irá  lo s  
.» ' '
í muchacho miraron al
ELbAlLÉDp
dos; me ceû vino y Jacome 
oficial, un cíi'pitan según 
rae miraha áíéí im módO'iír 
la selva le'̂ díj'eí' «El canli 
granja y buenas noches.»: 
tirándome h'dca abajo pará 
—íY que dijeron?
—El cafpitátí,' dijo: «Yo 
cazadores, sino, álos incen 
Tizón exclam'<5;.,,,  ̂ ’
' -̂ ¡Atií.'.-.jGkíaíla, yá lo 
—¡Cómo! ¿Le conocíais?
—No; pero níh lo, han preven 
Los dos hombres tiznados 
j efe con curiosidad.
—Basta de Cónterías, es prep,,
Tizón;—no me había,engañado»̂ ,, 
no había enviado á un oficial enea; 
y que tíené poder para ‘todo, h 
fecto* ¿Y' dices qúê está con el cOfi?
—Sí.
—Pues bien—dijo Tizón con 'k 
lirendo por qué se piensa en que 
Rocas.  ̂ ""i ‘ ■' ‘ ,
¿Por qué?—preguntó Inééüú^mnte Gazápo.’ 
—¡Imbécil! Pqrque el conde ho^da en él á ese oficial 
—¡Ah!... Es verdad.
, —¿Y los jefes lo han sabido? .
-ii-lju momento—dijo ól ihcOhMIíq (¿tíé tenía por so 
brenombre Astillas:—hay algo aqüujiió yo’hp énfiendo.
zr BAILE D»'LAB^'ricÍfIMÍ(L8^
) P'.:': K/ííT; ■-'íF//' :í--X'S>i 8?
pies de plomo—dijo 
irme que él Gqbrer- 
do ,de' e^erminaibios 
'̂ ara cambiar el-pre- 
"'Enrique!
(irtecO,—ahora com 
él castiltó de Las
i i
¿El» qué? . -, ;
~̂ Anté todo, ¿para quién trabaj^^^ - 
-^Para nosotros ' ' ífw ' jí, »
'̂ Cierto es que nos aproveehamps del incendio y se nos 
ábandona ei botín. , -
—Pues bien—dijo con candidé̂ f̂ etTizón;— ŷa ves que 
trabajamos para nosotros. "í ,
péfó nos pagan... :
■ —Sin duda. ,
—Entóncés no trabajamos sólO párariiosotrOs.
—Trabajamos para los que nos pagári 
—BuéssshátaWqírecisameete lo que Jd' quiero saber. 
—-¿OaífereB̂  saber quien úó8 pága? " ■ >'< / ■
—Sí.  ̂ - ' ■ .
-¿‘Muchacho—rdijo Tizón,—empiezo por hacerte obser­
var que cuando te ajusté no rae pregúhtáste tanto, ni tú 
ni tub camaradas. “ ' *? *
—Sí; pero ahora quietó saberlo.
—¿Por qué?
^Porque me espongo á perder el pellejo todos los días. 
—Y cuando sepas ' por'^ién le expones, ¿fe’^xpbndrá 
menos? ' -
-^No, pero...
Tizón tuvo entonces un modo de mirar exjrafio y mur 
muró: ; , ■' ' ’ • * ■ ■
—Si no quieres se îiir con nosotrosj eres libre de reti­
rarte. ■ ’
— Ŷo no he dicho eso.
—Ten presénte, sin embargo, á Bertrán nuestro anti­
gua cofepañero, qtíe pattfe uúia mañaM páTB:^¿ atar­
nos á Auxerre. > ' . 1 ’ -f
—¿Y bien?...
—¡No ha llegado todavía! Una bala je détqvoon el ca 
mino. ‘ .
—¡ph!—dijo el padre Astillas con ademán giás, suave 
—tetí̂ S muy Mal ^ñio, 'pádre Tizón; yo nó quiero sepa’ 
rarme de mis camaradas, q\i!siefâ 'solamente saber quiéh 
nos paga. ' . ‘ ^
— P̂ersonas de París. - • >< ' \
—Bien, pero.:. .
—-Si queréis que os diga la verdad-rexclamó Tizófi, cou 
un acento que parecía sincero,—yo no los conpzbo. ■
Estas palabras arrancaron á todos los presentes una 
exclamación de sorpresa. ; ?
—Os dî o la verdad, no los conozco, y durante un año 
que trabajo para eUósy quet tengo organízádâ  nuestra. 
partida no he visto más que á uno solo. ’ ‘ • • , •'
—¿Pero le habéis visto?
—Si y no. ■, ■ ■' ■ ,
—Eso es original—exclamó Gazapq. ; y 
-7-Teñia uñh careta sobre el roStro y U6 ¿é visto má̂  
que sus ojos, que relucían comp carboiiés éáééndidÓ  ̂ ' ' 
—¿Y es /̂quien os da^us’órdetíe^"
' —Sí.
—¿Todas las semanas? ’
—Ca2i,ca,si. ‘  ̂ ;
-ptiénesiempreIacMa,¿^^ ,
-Los días en queyo le-Wo pór qué rid re'v‘e6 tiempre 




DOS EDICIONES D IAR IAS 'i' ' 3ES1 SPopTllar. ' '■•p'
m sk iasBŝ fr̂ N!4TiSSMíi! '̂f
M  v e l l o  6  p e lo
^ o s m é iié b á  ñ é
iji l a  c a p a  6  e n  cu a lu ,^''•añcli. lío ip;í̂ l1k‘á él é] •te d e l  c u ee l  ín á e  é é u e d e n  d ^ s tp u lp lo  ei|a , c ó .  É Ú  a ñ p S ’á S j é i J f S ; ' ' "
ib fiie ta s  b o t0 . S b  v ^ i l t d  p o r  e o p p é o  e e p t in é a a ó « 'a ü t ic ip a p d o  p e s e t a s  3 ’ SO e ttn s é lió a c  
"  —  B A R C £ I j< IK a . B e  v e n t á  é lt  tb d á s  lá ’á  t|¥b '& u ep ias i d e i ^ i j i é p i a s  y  fb j^M dbt& se
Se ruege e público visite nnéstres Sucursales pare iszalÉl* 
Bar los bordados de todos estilos:
Encujes, realce, matices, punto vainica, etci, ejecutados 
eoB la máquina  ̂ v .
DOMESTICA BaBINA tiENTRAL,
la misma que se emplea nniversalmente para las familias, eu 
lau labores dé ropa blanéa, produje véstir ;  otras élmilares.
Mápiflas ”SIN6ER̂, para coser Cfompañia fabñl SingerC^áBlisidiiarios en España: ADCOCK yitsia;KÍlú.«aí «33. la. £»xoTrixi.Qlm dLa is.álá.lajya.
m Á hA »A ' 
ANVH'
Máquinas jfáta toda iñdústrlá en qúé 'ébéá|)léé iá ¿OBtî a.
l „ A n # é l j l  ^
Ms hii íMdts i Paés 2,60 MMts.--FUiR̂  Ctiogo ilssMtfie st 6i gni * se vende por arroliat'
P é P T é N A P Ó S i 'A T A S C A
loa enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
[ EAYsiBB les dará con seguridad la FUERZA y la SA­




#  BISMUTO y CERIO al SALOL
Curan Inmediatamente  ̂ clase de diarreas,
disenteríaj náuseas y, vóm itos.—r-La dispepsia, gas- 
tntis, gastralm a y  dilatación de estómago.
’ E l REUM A agudo y crónico, artritisino y  gota. 
Exigid en la caja la  palabra del medicamento
A J L  S A L O L
Cómo gxab preservativo de la  A N G IN A y TIEtJS. 
 ̂ m á L a g a
Fainaimeltide A.Xflóirem MiaUnA.-COMiitftñl'ái,5 7.......... .
TAPONES DE CORCHO
P O R  CU EN TA  D E L F A B R IC A N T E  '
P e d id o  P e m á n d e z  d e  B s t e p ó i ia
Cápsulas para boteilasj estuche y  botes para mues­
tras de vino.
c r r r r B i i í  A  (fi’eA'arm m  düáavlóí^
T á lle r  de O arpfflteH á
‘ DE
JACíNte G0NZAL12Tenia 6e nogal; ebap i prados sin Goipetenela
C r is t o  d e  la  E ;b l^ @ lb ia , 2  A
MereceU verdádero elógio |iaé ^BOTELLAS d eL E G IA  
LIQ U ID A  marea L A  ÉB#ÍHÉLLÁ-DIANA^CONEJO, 
del único fabricante dofí S. Cái^áihitjana Mens% calle  ̂
dé CriStifiá, núm. 13, Barcelona, puesta á la venta en 
las droguerías y  ultramarinos, de esta ciudad, páfá él 
CO LAD O  y desinfección de» la!rOpá blanca y  color
con la PA R TIC U LA IU D A B  ;de"^ sin FUEGO, Sííi 
aparatos y  en AGUA-FRÍA í̂ -piidiécídosé al propio tieSr^ 
po hacerse la colada, d e .M ré ^ a  e ^  mismo dotóbilio*' 
cpú ayüdá'á^íun sencillo lavaderu portátil que puede 
colocarse eñ cúalquieí^ l'ad# dé la  habitación.
EcmaiUfa Úe fumilq y dé dinero
O m C á YAitLOdERIA
O *  3 - ]
Ésta Casa. es>la que más?surtid<rpresenta en Relojes de pared
con ricas tallas á pjrecjio? redmjdos.
Variada coleoción en GemeloSvpara teateO,^c y nabina.
Ga%Si;yÉ|níes Gopyc-^i^tes,, de.laftd^il^ooia primera, con ar- 
maMras de oró, cnajpadás de^q;^ (K^eLácppoba, etc.
Completo surtido'en RáloijéSitCfep¿(^^aqué| plata, acero y ni- 
.. “ -mwBájQO.adomW'supbnóE '̂ ^quel extraplanos desdé Iq ^s^B/^pcM^q.á
Unica casa en Málaga de 16s, c^sJtai ĵDBpm magnífi-:
tío resultado para la vis^;—Cadenas y  objetos’de Platería. 
Be^súaito d e  lo a  p e lo ij^  d e  p iideiÉ lán  LONGia!^l£#
médiéitíáíé̂  que hos facilt-
d o lp r^ ^ A i
.. . : ;,reu in aB , a n e m i a s  y  d o lo r e s -d e 'o a b e iB a .^
É l TH E JÍONGAYO esjiip^ráU purifi.cadnr^de la sangré y  COfi sú ú|p. coñstáMé 
se curan iaé aftcéiones herpéticas y  se evitq,n|os ataques apopléticos (féridüráé).
, ; CAJA; 8  R E A L E S   ̂ ^De venta íál todas las Farmacias, Droguerías y ®érbófí§IMfe 
■ , D E P O S IT O  Q E N E R A B  . 4
, íS íd tó  d e l  I j e ó n  » * m .  B ¡8 .^ B A R C E E O N A Í^iiMiBwaiiiíiiBiiiaiii MiwiiiawMiaiirtiwirtiiiihiiiiMiiijtiiVhiifft̂ ’̂ r'*'' ■■■■"iiiimmtmiaiiiiii ........................... . iiTiTiitmmrrioifiifrlrrrriÉtirriiBiTÍúniBi>i6iiiTi*«WThítiiî^
E L  A L M I D O H
l U m ^ A  E L  L á é Ñ
'"ílri), «1, is  i i 0 f
LE
b'filló, líĵ  róoa bl4'tfbá está al a1- 
Iddós Ajjnídop Brillante maf'cá ŝtÉL 
¿fa 'ĵ astiíias. (Éatéiifé dé iil-
£1 planchar opa 
léé w ic íc  
p N » ,q ú é
iiiwm'iifiíA.saii
i^ T É é A  DE vada
l< a g itim a  d ó  H o la n d a  d e  ^
Á  H . X«ii!gaPd-]G eventer (Holá^díáy 
Lâ ú'taioár gentdfia hotá^&ésá.— É̂î óbarla és 
adoptarla, ,,,,
.  ̂ PUNTOS De  VENTA
Puerta flel* Mar.--Sobrinos 
-  ̂ Fajardo; calle Martínez.—Ansel-
ÉÉHJ P. Kraníctí, cálle dé Larios. --Miguel Escu» 
déVbJ PjSféfÚt* dél Mar.--;Eugenio Puente Moft- 
nav Fíá^á'del Siglo.-r-Prancisco SóMs; CáRé d'm 
Peligro; Sociedad Got^erativa Cívico Militar 
y en" todos lóSjitiffcip'ales ostableoimientos de 
Cofónialony Ultríímariñ'’ós.
De bolitás, stétérñk ii 
nado, fabricadas especialm ente, ps 
resistir áltasr |)résioú%s.
iPrecioB sin eon^etsnoiik^
Depósito pai^a íáálaga y  su provincia
Alam edá de Carlos Haes
(a n te d  HéPiSSátijl^
S S í A ÍA n # l  î ZA
i ’i---- tü f*
<|tief)É#aÍ^^'iMe(^lt^iÉ!2l  ̂  el ISanpl.Cura radicaí-
o ^ e ,  ames de 24 horas, quemaduras dê ^Hiáiér ¿wde^Ténga^rélefnére: 
Amálte.i Sdnoiiéitodo'̂ o  ̂ q> :̂lv acon êján, Rrejni0>
jgPBtbUB’dd of()i,ExposieíórV’leiu> t!9tó;PretÍe 4  y S  reales frasco. 
Devuólv ................... ^r'uólveaá «I JáiipDrfe;ddl S a tn d li  qttüéhós no queden satisfe- 
«bof de é̂bemlostooiibieptosi.iir ĉadól  ̂ .
© LTAM O:.® N--.M ,AlkA<3-A% .B : ,caO M E Z '7''7'' ;í.
Pe interésjiúblico
Sibr.icq^^m¡4a tim laáa acre^latjdiiL „ „
l^rtland . ''' íd.” 90 idL" . -
Ha;.áicoéde'30'kiSour
• , «xtrav lo ■ 'méjW- -do^
' ca pé^-paVimentoB-y ■ ;
...■ ■ • .^ ;jÉ iaw tó ü u ^
S A s im  a' dotaiiGilio á  w e cio á  asíPégaa^p»
La b^éi 4  ̂9̂ 9 ^
limpio,? pqsetas,
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem'id, térhera, 3 id.
P ’i U é ' A d ' t í a i t k , : !
Dondr̂ 8táirlfi»ñ'8SGoFntíriKt»>'‘
CáSá de D. FíSmcisfed
Ite ^ id e m  con 
T«r|ierB el kilo.
i * i f ^  A lA d n O lg a  ir
Se expende á los. precios sj.- 
uientes: ; tiBRA''
ernerá . i . Pts. 3’,— 3,21 
Filete V / ' » '3,—: 3>25 .! 
V4eaj,en liinple..' » 2,5P, 2,76 
Vaca con hueso. > 1̂ ,75 2fir, 
sis Síá'Vn' A DÓÉICULIÓ
ios fljaé esta batkíla, 
eS parf dés^sbérarse,. 
por iiiuy lempránó qué vkyáX Joi.AA.tU  ̂ .3 — J. _
' ■ Tm TÚíM t‘‘O^ÑlJSAL^^
No más OANÍB>. AIPsidosr^
de terminarse.
Está conyérsación tehíO 
mi Véoina el otro dia 
con,su adorado, porterp, 
recriándole loque le áücedía, 
cuariflpápombrar salía 
Fédericós ó Éápárteroé. ,
E l píétíiso no dormir 
y de hácérlo en cücliila 
si és que queréis comer 
Federicoa de ManciRa.
i
.P u e r t a ,  d'ai,
O ó á si'én
Se vendeft dbl oasél éri el 
ptíébló de Tórremo’linosí 
ptecibs ventajosos. Darán ra­
zón San Juan* 4, panadérja.
devuelve los I
blanoosY de la barba, él colorí 
de la juventud, negro; castaio¡ | 
oón uná Sola ajüicaci6fi..Bl qqi| 
nido es inalterable durante seb 
ñas, $ pesqr de, lav̂ ajes .repetid 
tan natural que es impbslplé 
birse que son teñidos. La mejói 
das las Ctmdcidks hásta el día. l\ 
taipente ino ê?xaiva.4,®abrl¿ 
"fUhial (qujrmi9Q),,l!B, Rué. 4r.1t 
arís. 1 frasco basta p^ î seis 'I 
pesetas. Se retnité.por e'ówdó' 
cadó, añticipandó Ptaü 3,6df en 
Depósito: tDrogUeríí ViCégite F(l|
Ble á lq ú i la l i  '
„Dps, .habitaciones, interiores 
en la .eá.sa nóm. 34 de la calíe 
de Montano. ' [
Iñfdfdíáráhi Olleríás, 9i -......... . ,
Véfüadero barate
¿ E  C Á R í̂ Íé #;; . 
a e  V a c a  y  T o r t ie r a
" Cálle Císnéros, 56’ '
(ái ládd,de la Sbúibilerériá) 
sito huelo . . Ptas. 2;— 
ideíÉf fe'óñ'hueso, . » 1*50
Ternera sin.;b,ueso . „ 8,̂17-
íd q ^  con hueso . , . » 2,50
Cálle Cisneros, 50
. fal-ItdodéláSÓiñbfóWfla)
"¡'B'ií' .'.üiiUéB"" m í?iemlili ii.iT'«l~ .
,.: M k  C I M J i i H L l B S ' '  B . Ü R C ]
CALtíSTA-PÉDICURE-MASSAGE 
M A R T IN E Z y  18  (D óy CáMtíiai>>^]ÜA]
Desde hoy*'aperturá^dél Gabiliéte del renoíñbrád&l 
FRANCES. Hbrál de; eohstólas y operaciones desdo 
mañana hasta las 4 ,qé. la taydeirrAyisando se pasa á jddnriftiijfy
JER E ZA N O
Q ú íiM ú lÉ lE  y  4
> Gón fianza en Méíálicó' 
y  bueña garantía PersOr 
flial̂ .sé ofrece un. cobra­
dor para Oasas4 ^ 
co^grciq., eiüpfósás ó 
. p'áríicñláf e's.‘
É¿ ,1.a Administraéióii 
di áitb pé'ñódicó infoi*- 
'áiarán.
J E R E Z  D E  D A  F R O N T E R A
' MABCÉS ■ ‘ •■ it.-'o
«Utti'y d e s  y  te a s  eo p a s» -« E x tp a  y  eEitraéripc 
V idd li a tx lie iio p e a  d é  J e p e z  e ln b o te llA ^ i
DI veñtá en |bddl Jos buenos establecimientos' dê ;'" 
cófifltéííás, ceí^écerias, cafés* fondas y restaurantstr,/',,
- Mrt i r ■ níi m. s ; ............ y ..
ocrTétob'ene'l.'teá. ©■ ;
, . .̂Medicamento éspeelat de la^nrL 
.m ^  déqtlctón. la aallc l̂
ll^dleptes.’̂ ai^a el qoloryel prurito 






Un% ffiájer con bueñas refe- 
íenCiáS,* desea cblóóación de 
eófíinera.
Se contenta cpn iqódioa re-
oc vQÉra iu taé farbaoiab
tribUcióm no tiene familia.., ...... .....
ÉĴ ámase María Zainor̂ ^̂  
vive cálle del Cajía'irérél  ̂?,, ,
4 1  por ñaiayw: E . L A Z A
Labdrátoríe Quimice
----- M ÁLAÓ A--------
i
, , S e v G F i i d é  .
¿m'bbtáco chápa deMbrro nú: 
ruero 20, con tapadera y, grifo 
de' lla:^, de,.Í10 d, Í i4 abobas 
(Jb .'Cabida* y en buen' uso. EI- 
peeqjcí^gO, (hueye.ría).:'
Móívedád, jáctlvMlád y Efononiíl
f  A i i ü á á  D á  i >
O a s a y l o e k l
-Mí:. . para.ididñtétFl.a
Tléi'ffSi.® dé Julio se arrien­
dé IrfJCíístt núm. 26 calíe dé Já- 
boneios i(Barrio de la Trini­
dad). Se le pondrá agua dé To- 
rr^filinos. Pára irifóríUes Tri- 
qifád|6., ■
1 4 , 0 ra m a ,
Mes,
^  nña»braá cxfRio ̂ ¡ualitia da esta novedad, 
l^ara iestablémiáíiéntos ó «Dtmetoa,
. la a ó la  fa m ií lá
Éñ 'íd mejor sitio, .casá.icailé 
á é  lá Tríñida d numero 26., qe 
áríiéiída. Tiene comodidades. 
EñJa i&isma informarán cori- 
.dicjonegíl
Traksparehtesyt̂ ^̂  ̂ «1 arta/deiía etetsraí^
Eaé trabajéá M bacéi tairto deatae cesto |icíéni d c l» pebl«ctp
DPFtt N e v a d a  ..
ífei de hielo. Venta al
' p8f  íSŜ br y menor ú Jodas 
hbi-a#tí«rdía ■_________ _ y d;e ñoohe en
fa ©«sétBÍde. Rafael Romerq, á 
préció dé fábñca, én ín PósCa-
deiñítNñíl''’®- V. i 
La árrobáí pesetas' 2,6b; me­
dia aíróba ideñS l*S5i SK#ZtBa8Bá3<BR6UiaBBIWAiiâ>»lBTK'65fl(rĵŷQg¿̂.
é iik  npirtséttfánTts én J^álaga
irrin» -'irtcftay. iiTiirtitfiitMtSfci
■ ■ VííL
88 SI, BAILE DE LAS VICTIMAS EL b a il eI  db la s víctim as 85
--̂ ¿Y quién os tráê es§s, ca,rta8| , <
—¡Oh! Tranquilizaos, tranquiíizáos, no es el cartero.
--T^ C¡Ó):ê .,ent̂  .,rv ,f i;: ri- ii-.ü.i ‘X,:;
—-El jefe y yo tenemos una estafeta particular que á-
examinar cada cual á su vez. s , í ; . ;, t -
—Y esa estafeta... .• '
—;̂ Es. el tronco hueco de un árbol;? yo rounp mi& iníorr 
mes y los deposito, allí:->al día siguiente vuelvo, nú nota ya 
no está; pero ésiálá qUe da instrucciones, y ayer he encon­
trado una en que me ordenan quemar eT castillo de Las
Rocas-r . ..r-'V..-̂  v'C.-J.-:..' V -X:! - v'
—^  cuándo?
—Esp es lo que uQ, sé;?perG:lo sa)3rá;enibreve.
'—¡Ah! ’ • ' „
—No os he reunido esta noche más rquê ípaía deciros 
que esteis prontosyt̂  ' , ’
ÉsfáÍ)ien---dijó; él que lenía-por apodo el Viento;—?lo 
éstáíémós muy luego, mucho más que dé Las Rocas- de­
bemos aguardar muy buen botín.
--^Locréeisj^^^ .;̂  ; x.i
—Hay vajiHa de plata, buenas ropas, dinero... '
— în embaxgg, eLcqnde-no es/rieo. , i  ̂ -
-A¡QR!—r¿Ur|̂  ̂ ca.heza.%C6,
tr®ñp)4 hizb qúe-^ :, .
—Úñ fih* ¡áÜá yéreĉ ^̂  ̂ , ' ' ' ?
Al pronunciar Tizón estas últimas ̂ palahy l̂pB'incen­
diarios dieron un salto y cogió cada cual sq.aríua,; r 
Aeraba úe. oirsp otro,silbido, semejante ,al>que había 
seiiúdío dé sefíal ál |Ĝ v
•---No ágúárdaiüós á nadie-—exclamó el YibDlQ'iíí ;;
--)¿0m0s átrapádos por los geubápb̂ bsl̂ repbsQ Ast̂ ''; 
lias. , ,  • - i-!-
Pérb ef silbido se repitió, modUmnqose deuu modp- 
pártiéülar. i
^Es el jefe—dijo Tizón, cuyo rostro uM̂ ®omê td̂ alar- 
mado se tranquilizo. / i ;
—¿El'jefe? , .. ....J,
rrr-Si, ef que-i^ da'láéi^^bes^ipiej^ q^%jjadie
se lüueya haStánúVueítá;4 ú%D̂  ̂ ; . i
Y tohíáfídó; stilrá^% (¿^^¿^ lahzb toa-
verna.
Al cabo de cincO miputos apercibiÚL9%Í9% ’ 
la Madriguera de los zorros salió al airé líbre. .
AJos.tres pasos un hombre estabarde pie, íni%til; 
--¿Sóís vosf seAor?—dl|o TizAĥ  ̂ ,
“ -4ÉI cástillo del coudj^ de Vernieres?
— ¿Por qué no? ¿Que jm ás tiene ese qde otro? Adem ás, 
yo lo quiero. ■
— ¿Y que más? |
— Úespués---dijOi friafllént el jefe^ de los ineendiariosj 
-rpoudrem os fuego á ,|||!|¿ayes;i es %  castillo que arderá
como im haz de l e ú % «  r -
En aquel m oinentO ''^  oyó e l  si|bid» particidar del^pi'- 
Huelo, f  ' '
. E l T izón se puso, en  p ié y cogiAm áTdjpalm ente su ;"i^
buco. jx  , :.. ■ :V: . ' ...
Sus dos compañeros le imitaron. ‘ JT
, — E s el Gazapo; pé|o %  q u é viqne?? ¿Ét^ 
nuevo? ■
Y  Tizón contempló al p i% élq , que cinco?minutos des 
puéa hizp su aparición entreoíos i
É l muchacho tenía la cara descom pues% y?iaa
y  los pies ensangrentados. - , ¿ > 1 ; ‘
-^iQm esrennillarnésI^d^uir-
■—¿De:éónaé'v^eiípp? > J' v
— É Sitodann a historia;? perqjidejadme'respirarv 
— Respira y. ■ habla —  dijo ,1.CQU' > imperio - el incendia­
rio.. '
Élpilluelou respiró’ cuatro,-ó ciüco veces- muy fuerte y  
dijo luego; 5 ; , /
— Hé aquí lo que pasa: volvía yo muy tranquilo, con­
mi haz d ele ñ a  en’fla- cafeeza;pispoñ4ándome! á je n d é r  los 
lazoé‘á4 oS' conejos* cuando ó iq u e  ipe'llamabaifí'y' recono­
cí áJacom et. , í?
— ¡Oh, tunante!— mupcmurépiióní---“DésCQnfío-;de é f  des­
de el negocio de la  granja d e ja  Fringale.- ¡áurara qué me 
reconoció! Si me; le encuentro'un d í r t  treinta pasos en 
en el bosque á  la caída de la tarde, habrá hecho- sm nego­
cio. Continúa, muchacho. '
— Jacomet iba con dos caballeros: el conde H nrique-y
¡A donde iban?
— A  .ékdóhde quiéíe^u lobo.-
— Bien; se’le devolverá: eso no eam egocia nuestitr. : > 
-—¡Qué lástima! Darían quince francos por é le n  Av-xer 
rre: _  ̂ '
Tizón se encogió^de^bombrosí) i 
— |A qué más? ¿Qué m ás?—di jo  con impaciencia^ 
— Pues vele: ahí: que Jacom etm e ipropone gúiáuú áque- 
llós señores á L a  Ravandiére. proinetiéndómer treinta suel-
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